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DIARIO OFICIAL
IV1INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SiJ':SSECRE'rAItÍA
ASCENSOS
Oil'cular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. llÚ-
mero 228), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á
continuación el cuadro demostrativo de las vacantes ocurri-
das en el Ejército durante el mes anterior y de la forma en
que han sido provistas en las propuestas reglamentarias del
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZQÁRRA.GA
Señor, ••
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
pondido su adjudicación en la propuesta del actual.
Armas
Ó
cuerpos
Empleos
vacantes Nm,fBREs
}'fotivo
de la vacante
Turno
á que corresponde
la adjudicación Provisión
General de
división... D. José Larrumbe Maraboto ....•.. Pase á la reserva Amortización.,.
Otro........ »José Toral y Velázquez Idem Ascenso .
) Hellodoro Ouero y GÓmez.. . • . .. Pase á la reserva Amortización•.•
Otro ••....•.
Otro ..•..••.
T. CoroneL ..
Otro .."...•..
Intendente
de división :1> José Vigil y Guarás Idem Idem.••.• -.:... ~
Inspectormé-l V t C b 11 F" F 11 . . t A D. Pedro Gómez y González, subinadico de 2 al l) en ura a e o y unes....... a eClmlen o.. scenso........ pector médico de 1.a clase.
Otro .....•.. , :1> Ber~ardíno Gallego y Saceda.... Idem .•••...•.. Amortización... .» . .
Ooronel. ) Hebodoro Moncada y Soler••... Idem Ascenso •....•. D. AntonIO 8ánchez Badía, telllente
coronelmásantiguo en condicione.
» Buenaventura Oano Fiallo .•.•.• Ascenso á Gral.. Amortización;.. )
¡Ascenso por mé-¡ D. LuisVillarreal Provecho, teniente
» Antonio Tovar Marcoleta······· 1 l'lto de guerra. )Ascenso .. .. . .• coronelmásantiguoen condiciones
» Enrique Calderón Jordán•...... Fallecimiento .. Idem D. Ernesto Velasco Ariztegui,coman
danta más antiguo en condiciones
1 Otro.. .. »Federico Espelosín Suárez deDel!:a Idem Amortización... •
nfanteríll •• Otro........ »Antonio Sánchez Badía•••..•.•• Ascenso •...••. Ascenso •.••••. D. Emilio Ardanaz Algárate, coman
dante más antiguo en condiciones
Otro........ »José Ramos Oalzado .•.•.•.••... Retirg •••.•..•• Amortización... »
Otro........ »Luis Villarreal Provecho ...•••. Ascenso Ascenso •...... D. Manuel Murlllo Benito, coman
dante más antiguo en condiciones
Comandante. » José Alajarin Cánovas .••.••.... Fallecimiento .. Amortización... »
Otro..•••.•. »Ernesto VelaSlco Ariztegui.•.•••. Ascenso .•.•••. Ascenso..••.••. D. Esteban Martínez Prados, capitán
_ más antiguo en condiciones.
Otro........ :. Juan Neira Cancela Retiro , ••• ,. Amortización... »
:) ..
D. José Márquez y Torres, general de
brigadá.
Otro de briol "D' o B il Y Ma tí "d V 1 o Fallecl'ml'ento Idem ID. Buenaventura Cano Fiallo, coro-gada... '" » leg u r n e e lISC • • • • •••• ·····1 nelde Infantería.
Otro........ » Vicente Santiago de la Infanta .. Idem ......••.• Amortización... )
E. M. Gral.. Otro........ »José Márquez y Torres Ascenso•..•.... Ascenso ......• D. Leonardo Allendesalazar y Gaci..
túa, coronel de Oaballería.
)
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Provisión
Turno
á que corresponde
la adj\ldicación
Motivo
de la vacanteNOMBRES
Otro........ »Agustín Aparicio Guzmán...••. Retiro ...••.... Amortización•..
Otro ...••••• »Domingo Ayuso Pino•.•.••••••. ldem.•..••..... Ascenso ....•..
Ascenso ••.••.. Ascenso..•..... D. Manuel Aguado dElI Olmo, capitán
más antiguo en condiciones.
»
D. Arturo San Román Taboada, capi.
tán más antiguo en condiciones.
Otro. . • • . • . • »Joaquín Beltrán Fuster .•..•... , ldem ..•.•.•... Amortización... l)
Otro........ »Manuel MUl'il1o Benito..••••... Ascenso Ascenso D. Luis Navarro Alvarez, capitán
más antiguo en Qondiciones.
Capitán..... »Vicente Oliva Calatrava••.•.•. , Fallecimiento .. ldem D. Ramón Donoso Cortés, 1.er tenien·
te más antiguo en condiciones.
Otro...... .. »Roberto Balbuena Iriarte •.••••• ldem l.& de amortiza-
ción......... :t
Otro........ » Agapito Nogueras López ...••... ldem 2.& de ídem.... »
Otro•••••.•• »Ceferino Borromeo Borromeo ldem 3.0. de ídem.... »
Otro........ »Esteban Martínez Prados••..••. Ascenso•..••••. Ascenso...••••. D. Carlos Leret Ubeda, l,er teniente
más antiguo en condiciones.
Arma. I Empleos
eue~po. vaca.ntes
----1---- 1--------------1-------1------.1----------.---
Comandante. D. Emilio Ardanáz AIgárate•••••...
Otro........ »Arturo San Román Taboada•.... Ascenso.•..•.•• VI. de amortiza-
ciÓn...••....
Infantería•• Otro....•...
Otro .
Otro .
Otro .
., IBaja en el Ejér' 1.a de amortiza·
» IgnacIo MonteJo Rodríguez .•... / cito.......... ción ....•....
» Manuel Aguado del Olmo.....•• Ascenso .....•. 2.a de ídem .••.
l> Enrique Gonzál.ez Toro .•.•..••• Fallecimiento •. 3.a de ídem ...•
" José Martínez Cases , Retiro......... Ascenso ..•••..
»
»
»
D. Eduardo Pérez Ampudia, l,er te
niente más antiguo en condiciones
»
Otro........ »lsidro Arias Martinez....••.•.. , Idem por mérito
de guerra 2.a de ídem.... "
Otro........ »Luis Navarro Alvarez Ascenso 3.0. de ídem. '... . "
l:er Teniente » Ramón Donoso Cortés .••.••••.. [dem .....•.•.. Ascenso D. Pedro Rosado Ebrés, 2.° teniente
más antiguo en condicionee.
Otro........ »José Fraginals Pablo Retiro ldem D. Servando L6pez López, 2.0 tenien
te más antiguo en condiciones.
Otro........ :1> Carlos Leret Ubeda ..••..•••..• Ascenso Idem ••..••.... D. Jerónimo Campo Angulo, 2.0 te-
niente más antiguo en condicionlls
Otro........ :1> Eduardo Pérez Ampudia•.•...•• ldem Idem.•..•••.• ; D. José Onrubia Flores, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
T. coroneL.. »Antonio del Rey Medrana.••••.• Retiro ••.•••••. Idem D. José González Nieto, comandante
más antiguo en condiciones.
Comandante. »Enrique Ceballos Quintana....• ldem Idem •.••.•.••. D. JO'lé Sama Sales, capitán más!ln
tiguo en condiciones.
Otro........ »José González Nieto ...•....•.. Ascenso Amortización... »
Otro. ) Joaquín Orlandiz Maroto ...•.•. Retiro •........ Ascenso ..•..•. D. Joaquín Alvarez Navarro, capi
tán más antiguo en condiciones.
Capitán. •••. »José SaUl'a y Sales ...••.•.•• : .•. Ascenso ..••.•. Amortización... 1I
Otro••..• '" »José Méndez Rodl'Íguez .••..•••. Fallecimiento .. Ascenso D. José González Salmerón, 1.er te
niente más antiguo en condiciones
Otro........ }) Eulogio Arribas Núfiez .••..•.. , Retiro ...•.•..• Amortizaci6n .. })
Otro " 1I Joaquín AlVtil'ez Navarro Ascenso 1Ascenso....•... D. Víctor BlIloDC"O Martíh, 1.er tenien
te más antiguo en condiciones.
Otro. . . . . • .. »Arturo García Gil. • . . • . • • • . . . •. Fallecimiento .. Amortización... 'ti
l.er Teniente »José González Salmerón ........ Ascenso........ ldem........... »
Otro 1> Francisco Melero Arconada .•... Fallecimiento •. IAscenso D.Antonio Antifiolo Vela, 2.0 tenien
te más antiguo en condiciones.
lnfan tería Otro........ }) Gaspar González Morán••.•.... Retiro ......•.. Amortización... »
(E. R.) .. ~(Otro »Eugenio Hornillos García ldam Ascenso D. Pedro Robledo Ruiz, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro........ "Julián GarcíaFernández....•.•. ldem Amortización... :t
Otro........ }) Francisco Urós López ldem Ascenso D. Laureano Camarero PortulI:al, 2.0
tenieilte másantiguoencondicionea
Otro........ »Joaquín Sánchez Arribas ...••.. Idem Amortizacion... »
. {D. Qarlos López de Castro y Alvarez
Otro........ }) Víctor Blanco Martín Ascenso Ascenso........ 2.° teniente más antiguo en con
diciones. '
Otro........ »Francisco Gordillo Vázquez .•••. Retiro .••...•.. Amortlitaclón.. . »
Otro ..•..••. »Pet1ro Diaz Garcfa••.•.•....•••• Idem ascenso ..•..•. D. Gonzalo BIlis Plasencia, 2.° te
niente mas antiguo en condiciones.
Otro........ »Pablo Carreras Sa:mpietro......• ldem.••.•••.•. Amortir.ación... »
Otro........ 1I Lope Pérez Payo Idem Ascenso D. Antonio Collantes BalIester, 2.0 te-
niente más antiguo en condiciones
Otro••..•••• » Pedro Sánchez Sánchez....••. ~. Idem Amortización... 1I
Otro........ 1I Fernando Martinez I~quierdo.•. Idem Ascenso D. Francisco González Olagüe, 2.0 te-
niente más antiguo en condiciones
Otro •.•••••• »Miguel Alcázar Sáelli .••••...•.•• ldem .•.•••.••. Amortización... »
Coronel. . • •. ,. Leonardo Allendeflalazar Gacitúa Ascenso á Gral.. Idem . . . . . . • . . . »
T. coronel... »RicardoPérez Monte y Walsbmitt Retiro , Ascenso D. Gregario PrietoVillarreal, noman
danta más antiguo en condiciones
Comandante. » Gregario Prieto Villarreal .•••.• Ascenso.••••••. Idem •• : .••.••• D. Miguel Foyo Rivero, capitán más
Oll.balleria.. antiguo en condiciones.
Capitán.. • •. »Deogracias Martín Sánchez..•••. Fallecimiento •• ldem D. Juan Gómez Moreno, l.erteniente
- más antiguo en condiciones.
Otro, .• •••.. 1I Miguel Foyo Rivera ••••.••••••. Ascenso ••••••. Amortización... »
1.el: Teniente ) Juan Muros Amador........... Retiro......... Ascenso•.• ·••••• D. Antonio Barea Vildósola. 2.o te-
niente más antiguo en condicione.
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Arma.
Ó
cUilrpoa
Empleoa
vacante. NOMBRES
Motivo
de la vacante
Turno
lÍ que corresponde
la adjudicacióu Provisión
~D. Ramón de la Guardia Fernández,Caballería.. 1.Ir teniente. D. Juan Gómez Moreno ••••••••••• Ascenso Ascenso....... 2:0 teniente más antiguo en condi·I ClOnes.
Otro. • • • • • •• , Jesós de Castro y Serón••••••.• , Ascenso•...•••• Amortización.•.
l.'er teniente. ) Constancio Varón Artieda••.•.. Fallecimiento •. ldem ••.•.••••.
Amortización..•Idem. t ..
• Claudio Pelayo y Pelayo. • • • • • •• ldem........... Amortización•.•
, Ramón Guijarro y Molina .••••• FallecImiento •. Ascenso .
, Angel ValIarín Rivera •••••••••• Retiro •••••••.• ldem •••..•..•. D. Jeaús de Castro y Serón, capitán
más antiguo en condiciones.
, Rafael Nedeo Renovales ldem ldem•.......•. D. José Burguete Burguete, l,er te-
niente más antiguo en condiciones.
»
:J
D. Vicente Arcbidona Castellanos,
2.° teniente más antiguo en condi-
ciones.
)
D. Victoriano Martín López, 2.° te-
niente más antiguo en condicionel!
Ascenso • • • • • •• Amortización... » .
Retiro •..•.•••• Ascenso•....•.• D. Tomás Puente Mata, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
»
Otro •••• ;... »José Burguete y Burguete•••••.•
Otro........ »Rafael Rada Carmona., •••••••.
Comandante.
Capitán•••••
Otro , Damián Vergara Baquero ; .
C..ballerfa Otro Felipe de la Pefia Sáez •• ó Retiro ; Ascenso .
(E. R.) •••
Otro........
Otro •• ; ••.•••
{
Capitán•••••
ln2entei:ol!!••
Otro .•••.••.
lCaPiián•••••Guardia Oi· Otrá•••••••.vil....... .l.er tenient-e.
lOtro •••••• , •Oarabinero. Otro 2.°.....
J Miguel Cervilla Calvente Fallecimiento .. Ascenso D. Alfredo Velasco y Sotillo, l.er te~
niente más antiguo en condieieJietl
• Oarlo!! Barraquer :Micheo ldem 1." de amortiza-
ción......... »
,. Mariano Raso y Grós .• , •••••••• Retiro •••.••.•• Amortización... )
• Francisco Mufioz Leal..... • ••• Idem Ascenso•.••.••. D. Pl\blo Felió Jover, l,er tenient~
más antiguo en condicion~s.
i Pablo Feliá Jover Ascenso ••••••• Amortización... )
. JD. Manuel García del Moral Sánchez,
• Sandalia Buendía Ramírez•••••• Retiro .•••••••• Ascenso...... • 2:° teniente más antiguo en condi·
clOnes.
~ Manuel Garcia del Moral Sánchez Ascenso ••••• ,. Corresponde al turno del Colegio.
Comisári02.a »Ricardo Pérez Mohino••••..•••• Fallecimiento •. Amortización... ~
Otro........ • Alfonso Martinez Pérez••.• , •••• Ideru..... . ••.. Ascenso ...•.•. D. Julio AHadill Torronteráá, oficial
1.0 más antiguo en condicionel!.
) Manuel Descalzo Monge•.•••.•• ldem .
í CátIdidd SllbC'liez HidáIgo •••.•. Falleéimiento .. Amortizactón... »
» Manuel Thous y Orts .•.....•... Idem Ascenso......•. D. Angel Represa Gom.ález, capellán
1.0 má!l antiguo en condiciones.
~ Angel Represa González .•....•. Ascenso ldem D. Trinidad Oastelo López, capellán
2.° más antiguo en condiciones.
• Trinidad Castelo López ..•....•• [dem A.mortización... »
• Antonio VJ'nent Ca 1 . IBaja en el EJér-lA.scenDo ID. LUIS García Vl\lallscusR, aspiran.
, , u e8 / cito \ e i. te en condiciones.
Admini8tra- Oficial 1.0 ...
ción Mili-<Otllr . tro "
.. •.... (}tr<l 2.° ..
La de amortiza-
ción.. .•. ... . »
) Julio Altadíil Torronteras ••.••• Ascenso•••.• '" 2.& de ídem. .. . 'b
»EmilIo Martín Tarráns .. : ..•••. ldem Ascenso .••.... D. Cirilo Junco López, oficIal 3.0 máll
autlguo en condiciones.
I . {D. José Martín Sáenz de Santa Ma·Otro... • José Noves Cid ldem ldem........... rf.I1,. oficial 3.° más antiguo en con-. I dlClOneB¡SUbinBPector~ P d Gó G jI.a de amortiza· fd l a) e ro mel'! y onzález Ascenso -'" 'ó )f:lallida.d Mi- e.. . . . . Cl n .litar Mád.o mayor i Emilio Hermida .Alvllrez•••••.•. Retiro .•....... Ascenso D. Cesáreo Rica y Calvo, médico 1.0•• • • • más antiguo en condIciones.
O.tra 1.0..... • Cesáreo Rica y Calvo Ascenso ldem D. José Gicb Puigdellers, médico 2.°
_.' más antiguo en condiciones.
. . , ,\€aPéllán ma-
o' yor ..
Otro ..
Clero" CllB-
trenile•••• ¡otro 1.0 .
Otro 2.° .
Otro ... ; ..
¡Profesor 2.0 •.Equitación. Otro 3. o: ..•.OtrD . , Eugenio Vellldier Jiménez•••••. Paseáreemplllz rdem .....•.••. D. Salvador Escoto HidBlgo,profel!or3.° más antiguo en condiciones•) Gabriel Rojo Armero••..•..•. ,. Id. por enfermo. ldem...... "•.•. D. Nicolás Gal'cía Martínez, aspiran.te en condiciones.:J Salvador Escoto Hidalgo .••.••.. Ascenso ldem , D. Juan Marco Rocamora, aspirante
en condicioneS.
-
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RESUMEN de las ~acantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS Númeropor cada
clase
De teniente general ......•......•..........•......•.•.............
De general de división y asimilados ..•.••..•.•.....••..•.•..•.•......
De idem de brigada é idem.....•••..••.•.........•....••..•.•......
De coronel é ídem..................•.......••.•....•.••...••.•. ~ .
De teniente coronel é ídem..•...•..•'.•.....••.••••. ~ ; .•.~ •.... ~ .
De comandante é ídem.. ....•..•....••..•..•.•. ; ....•••..•.. ,.; .
De capitán é idem. , ........•.•••.••. ',' •..•..•..••.••..•..••..•.•.
De primer teniente é ídem ...•...••.•••••.•••.••.•..•••...•.••.•••.
De segundo teniente é ídem .••.••.•.••••••••. '.••••.•...•••••••.•...
TOTAL." .
~
1
4
3' j:.
2
7
18
14
:a ,
..
49
NOTA. Además han ocurrido en ias -6.ltimas clases da cada arma ó cuerpo las vacantes detalladas á conÚnuació~, que quedan sin
cubrir en la escala activa, hasta la salida de oficiales de las re!'pectivas academil.s ó ingreso por oposición y,q!,1e, en cunnto á las re·
"ervas, no han de proveerse, y por lo tantu, se amortizan definitivamente.
• .... Jr, t
. MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL,
!ti ti b:l \::j '"d '"d .' ~ o '"d roUltimo empleo ~ gg S.~· ro o'" 'O'" to ¡:;::l. '"8' >'~ '" o' os. ~.~ESCALAS Armas y cuerpos de la ... ~., ~"6 ¡;a.,J:l ,0", J:f
'"
o ¡t
escala o · " : ¡:; S. td ~. In ¡:;'" ¡:;J::\.: ~ ",>, ¡:; ~'" .. s:>o
• ro o- ~~ .. m", ~, "'o "'oi ~ · - ¡:;. ': ~ m~ .. ~m !"m-:.~ . ... ¡:;~ · .. ...
• O ' ro. : O mo : : '" : ro
• 1 · ... ~ 9", · , ~
-- -- ----
--
IEstado Mayor............ Capitán ...... » ~ :a » :t » :t ~ » ~
Infantería ....•••..•..••. 2.° teniente •.. » » » ~ 1 4 :t :t ) 5
CabaHel'ia •.•...••.•..••. Idem...••..••. » » » II » 2 » II II 2
Al'tilleria ••....•. .• • ... 1.er teniente.. :t :. :t » » :t' :t II :t :t
Ingenieros.•••..•.•.••.•. ldem.....•... » » :t » » 1. , » »
'.
1 »
Guardia Civil ............ 2.° teniente .• ' » » » ) » » » » :t »
Oarabineros.•.....•...... Idem......... » » » :t » 1 » » ~ 1
Activa.•••• Administración Militar .•• Oficial 3.°..... » » :t :t » 2 » :t » 2
Sanidad Mil. IMedicin.a..• Médico 2.°... » » » :t » 1 :t ~ 1 »
. FarmacIa •. Farmac.o 2.° .. :t » » :t » » :t :t :t »
Juridico •••..•••....•.•. T. Auditor 3.a . l> » » :t » » ~ ». :t »
Clero .....••...••.••..•. Capellán 2.0 ••• ) » » :t » » » :t :t :t
Veterinario •.•.•••••.•... Veterinario 3.° » » » » :t » :t , » » :t
Equitación ••••.......••. ProfesOl' 3.0 ••• :t » :t » :t » :t » ~ »
Celadores de fortificación .. ¡cejadOr de 3.8 • ) ~ :t :t r:t :t » t ~ »
¡Oficinas militares ......•• Oficial 3.°..... » :t » » » » » :t » ~
----
---- -----------Suma .•••••.••..•••..••••..•• » » » :t 1 11 » :t 2 10
fanteria ..••••..•...••• 2.° teniente ••. 1 » 1 3 » 7 » » t 12
balleda .•..•••••••.••. Iclero........... 1 » » » » 3 » , :t 4
tillería .•....•••••.••.. Idem..•••••.•
"
:t » 2 » » » ~ ~ 2
genieros....•.••..••..• Idem.••••.••• » :t » » JI
"
» ) ~ »
ardia Civil. ....•....•. Idem..•••••.. 4 » :t » » » » :a :t 4
ministración Militar.... ¡OfiCial 3.°..... » » » :t » » :t :t :t ~
nidad Militar .•...••••• Ayudante 3.°..
"
» :t » » » :t ;; :t :t
-- -- ---------- -- - -Surna• ......................... 6 » 1 f) :t 10 :t :t. :t 22
IInCaAl'Reserva .•••¡In
Gu
Ad
Sa
Madrid 11 de Dctubre de 1900. AzoÁBRAG.A.
St1:BSECItETAnf!
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto .por V. E. á este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el comandante de Infantería D. Celso Casar y Blanco, cese
en el cargo de ayudante de campo del general de división
D. Federico Gobart y Martinez, Comandante general de la
séptima división y Gobernador militar de la provincia de
Murcia y pl~za de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1900.
A.zOÁBBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sifior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rein~, pn nombré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h~ tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de división D. FedericQ
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-00-
RESIDENCIA
Se~or Capitán general de la Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Be~or Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Gohart y.Mllrtinez, Comandante general de la f1éptima divi- !Madrid, BIas Bargueño Gutiérrer,.en súplica d~ que á s~ hijo
aión y Gobernador militar de la provincia de Murcia y plaza I Eladio Bargueño ?a.rrasc~, que .Il:rve en la prImera brIgada
de Cartagena, al capitán de Caballeria D. Miguel Cabanellas 1 de tropas de AdmmIstraCl6n MJlltar, se le conceda el pas~ á.
y Ferrar, que se halla en aituación de excedente en esa región. Isituación de licencia ilimitada, P?r llevar mas de tres anos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y arec· en filas, y consiaerllrse comprendido en la real orden de 7 dI)
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'j' diciembre de 1898 (D. O. núm. 274); resultando que .se~ú?,
drid 11 de octubre de 1900. manifiesta el primer jefe de -la referida brigada, este rudIVl-
AZOÁ.RRAQA duo ingresó en la misma 13118 de agosto de 1896.' en c?n..
cepto de voluntario por un· plazo de cuatro años, sm opCIón
Él, premio yen las condiciones legales que determina el regla-
mento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239;) resultando
asimismo que en el rpemplazo de 1896 correspondió al i~te­
resado cubrir plaza por su suerte en el Ejército, y comllde-
rando que en vista de lo que preceptúa el arto 17 de la vi-
gente ley de reclutamiento y reemplazo y el 208 del regla-
mento para su ejecución, debe aplicarse con carácter general
Excmo. Sr.: Visto lo ma.nifestado por V. E. á este Mi· la mencionada real orden de'7 de diciembre de 1898, puesto
nistario,. ~a. Reina Regente del Reino, ~n nomb~e de su Au- que sólo es explicativa del alcance de las prescripciones del
gusto HIJO el Rt\y (<l. D. g.), se ha serVIdo autorIzar al gene· I primero de los citados artículos, y que por éste quedan de-
ral de divisió~ de.la Secció.n de Reserv~ del Estado May~r I rogadas las disposiciones sobre reenganches que en el.p-:e..
general del EjérCIto D. Jose Toral y Velazquez, para que fije ! sente caso invoca la primera brigada de tropas de Admlllls-
su residencia en la pr~vincia de Murcia. " 11 tración Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinl;l
De real ord?n lo digo.á. V. E. para BU conOCImIento y fi· . Regente del Reino, accediendo á lo solicitado, se ha servido
nes correspondIentes. DlOS guarde á V. E. muchos años. "resolver que el soldado Eladio Barguefio Carrasco, pase á la
Madrid 11 de octubre de 1900. primera reserva, que es la situación militar que le corres-
AZCÁRRAGA. ponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
11 de octubre de 1900.
..-
AzOÁRRA6A
Señor•••
lSIOOI6N DE ES'.U.DO :MAYOE y OAUPAaA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, promovida
por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares D. José Hidalgo Samper, con destino en la Subinspección
de ella región, en súplica de pasar á situación de excedente
con reflidencia en Priego (Córdoba), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, conforme á lo dispuesto en la
:real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900. '
AZOÁRRAGA
~e:ñor Capitán ,general de Galicia.
13e~oreIlCapitán ~eneral de la. segunda. región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en
25 de 'octub;re aé1899 por -el·vecino ne GritíOn; provincia de
-.-
SECOIÓN DE INFAN'rERÍA
ASCENSO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reint1.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
1 perior inmediato en propuesta ordinari~ de ascenso~1 ~ los
i jefes y oficiales de Infanteria comprendIdos. en la SIgUIente
1
, relación, que principia con D. Antonio Sánchez Badí~, y ter·
mina con D. José Onrubia Flores, por ser los más antlguos d6'-I sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efecti-
vidad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda, quinta,
sexta, séptima y octava regiones, Director de la Escuels.
Superior de Guerra é Inspector de la Comisión liquida-
dorá de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
•
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Relación que se cita
Madrid 11 de octubre de 1900.
. ~?. . . ]
EFECTIVIDAD
NOMBRES Empleo que se le~Empleos Destino ó situación actual pontlerll
Dial Mes ~ño
,
-
Teniente coroneL Reg. de Aragón núm. 21 ...•. D. Antonio SánchezBadía.••.•••.. CoroneL ••••••.. ~3 s!Jpb:r~ •. 1900
Otro .••••••••••• Reg. Rva, dela Coruña núm. 88 ) Luis Villarreal Provecho ••••••• ldem•••••••.••. 29 idem ••• 1900
\"Xcedente en la ",xtI",glón YI .
oficial ma or de la Comisión . .
'fani¡mf6 llf)t9p.el. 12 Wam ... 1000Comandante...• 4 mixta d/reclutamiento. de » Ernesto Velaseo ArlztegUl.••••••
Navllrra..................
.. "
rXOOdente en la sexta "giÓn(y oficial mayor de la Comi- " . ldem........... 23 idem ••• 1900Otro............ sión mixta de reclutamiento » Emlllo Azdanaz AIgarate ••...••
de GuipÚzcoa..•••....•.•
¡dem........... 29 idem ••• 1900Otr~ ••.•••••••• 'IReemPlazoenlaseg~ndaregiónl» Mauuel Murillo Benito.••••••..
CapItán..••••••• Bón. Caz. de Cataluna núm. 1. » Esteban Martinez Prados¡ •.•••.. Comandahté•••.• 12 idem•••• 1900
tomisión liquidadora de las~ .
23" ¡~OQOtro •. :......... Capitanias generales y Sub- }) Manuel Aguado del Olmo.•••••• ldem•••••••••.• ideU! •• !
inspecciones de Ultramar. . • .
28 1900Otro ••••••••.••• Reg. de Burgos núm. 36. . . .. »Artur() [íi1an Román Taboada •••• ldem•..•••••••• Mem •••
Otro ..••..•••.•. Excedente en la quinta región :t Luis Navarro Alyarflz ....~ .••.•• ldem. - .•••.•••.. 29 Hem .•• 1000
Primer teniente .. Reg. de Soria núm. 9 •• •..• ) Ramón Donoso Cortés .••••••.•• Cllpitáll ......... 25 IlgolilÚ) " 1000
Otro. • • • • • • . . • .• ldem de Andalucia núm. 52. :t Carlos Leret Ubeda •.••.•.•.•.• ¡dem •..••.• !. f' l2 sepbre •. 1900
Otro .•.•••..•••. ldem de Cuenca núm. 27.... :t Eduardo Pérez Ampudia ..••••• ldem ••••.••••.• 28 id~m ••• 1900
Segundo teniente. ldem de Pavia nÚ,m. 48 ••••. »Pedro Rosado Ebr~a.••••••••.•• Primer teniente •. 18 juniti ••• 1899
Otro ............ Idem de León núm. 38...... :t Servando López López •••. e ..... ldem •.••••••••• 1~ idem. .,. 1St»)
)ldem de San Marcial núm. 44~ .
Otro.. •.••.•••••• y a~umno de la Escuela Su- " Jerónimo Campo Angula ••••••• Idem, ............ 12 sepbre .. 1900¡ penor de Guerra.........•
id~m ....otro ............ ¡Reg. de Pavía núm. 48 ...... 1» José Onrubia. Flores............ Ide:m: ! ... ~ , •• ! !, .... 28 lQOO
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta, ordinaria de ascenSOH á los
jefes y oficiales de Infantería (E. Ro) comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. José González Nieto y
termina con D. Francisco González Olagüe, por ser los más
antiguos en SUS respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se ~es
confiere la efectividad que en la misma se leil asigna. Es
~simismo la voluntad de S. M' I que los referidos jefes y ofi·
ciales continúen en su nuevo empleo, afectos á los cuerpos
á que hoy pertenecen, en situación de reserva..
De real orden lo digo á V. E. para su cOhOc1lrllehto y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
, AzbÁ,lúU.<1Á '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitilnes generales dé la J!jdmm, ~tldft, ~r~tll;
quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
-
:¡ Empleo . :tli'tcT'fttíñj,1)Empl~O' Destino ó situación aetua.l NOMBRES . ""1· ......... 0"1que se leil con:t!ere
- Íl'1& -Yé'tt A.fié
, . ........,-
Comandante ..... Zona de Madrid núm. 58 •••• D. José González Nieto••••••••••.. Teniente coronel. 21 sepbre .• 1900
Capitán......... [dem de Játiva núm. 25 ••.•. » José Saura Salas............... Comandante ...•. 7 idem .•• 190Q
Otro .•.•.•.••.•• Reg. Rva. de Ba.dajoz núm. 62 » Joaquin Alvarez Navarro .•••••. ldem•••••••.••. 25 fdétti J •• 1~
Primer teIliente •. Zona de Santander núm. 29 .. :t José González Salmerón•.•.••.• Capitán .•••••.•. 11 idem ••• 1900
Otro .•......•... ldem de Ciudad Rea.l núm. 27. :t Víctor Blanco Martfn ..•.••••.• Ide-ttr ••. :r •.••••• 2'5 'ídem.,; • 1900
Segundo teniente. Idem de Zaragoza núm. 55... :t Antonio Antiñolo Vela •. , •••••• Primer teniente.- : .28 j,tlIlío••. 1898
Otro•..•.•..••.. Reg. Rva. de Osuna núm. 66. }> Pedro Robledo Ruiz...•..•..••• Idem .••••••••.• 1.0 julio .... 1898
Otro ..••.•.•••• : Zona de Burgos núm. 11.• : .. » Laureano Camarero Portugal. .•. Idem .•••••••••. 1.0 idem •.• 1898
Otro•...••••..•. R~g. Eva de Osuna núm. 66. » Carlos López de Castro y Alvarez. Idem.•.•••••••. l.0 idem ••. 1898
Otro..•... "' •..•. Idem de Zafra núm. 71 .••••• :t Gonzalo BIas Ph¡sencia •.••••••• Idem .•...•••.•. l.0 idem ••• 1898
Otro ............ Idem de Osuna núm. 66, •..• 7> Antonio Collaniit's Balleste:c ••••. Idem ....... ,;.;· •. ~ .0' td~m ••• i~8
Otro ......••.. "'. Idem de Avila núm. 97 ••.•. 7> .Francisco González Olagüe..•••. Idam .......... " 2~ agosto••• 1900
. .
¡ ,
4 i
Madrid 11 de octubre de 1900.
-
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUfl V. E. cursó á
este Ministerio con f(;'lha 3 de sppti' mble últimr" p:omuvida
por el segundo teniente (E. R.), afeoto ti. la ZJna de recluta·
miento de Madrid 'núm. 58, D. Germán Zaldo Hermoso, en
súplica de su licencia nbf:loluta por las razones que expone,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el expresado
oficial sea baja por fin del presente mes en el arma á que
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pertenec~, expidiéndosele la licencia absoluta sin goce de
S\leldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de la ley
constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
¡1 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante-
tia (E. Ro), afecto á la Zona de reclutamieuto de Granada
núm. 34, D. Juan Granados Villatoro, en súplica de mayor
antigüedad en su empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente por carecer de derecho á lo que soli-
cita y figurar en su escala con el númerQ y antigüedad que
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAQ-A
lSeñor Capitán ¡eneral de Andalucía.
DESTINOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músico
mayor del regimiento Infanteria del Principe nÚm. 3, D. Vi-
cente Mateo González, pase destipado al regimiento de Meli-
lla núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
~ñor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Comandante gene·
):0,1 de Melilla.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reina, ha tenido á bien disponer que el músico
mayor, en situación de excedente en esa región, D. Rafael Co·
PlllS Arteta, pase destinado al regimiento del Príncipe nÚm. ~.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU conocimiento y
d.em~s efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol'l. Madrid
11 de o.ctubre de 1900.
Señor Capitán general del Ndrte.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Capitán general
de la. séptima región.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio en 28 de junio último, promovida por el sargento
\lel regimiento Infanteria de Soria núm..9, floreU:t>i9 QlÜnta·
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na González, en súplica de que se rectifique en sus documen-
tos el nombre y segundo apellido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor··
mado por el Oonsejo Supremo de (}uerra y Marina en 25 del
anterior, ha tenido á. bien acoeder á lo que solicita dicho sar-
gento, disponiendo que en los documentos militares se con-
signe el nombre y apellidos de Godofredo Quintana, y Gon-
zález Rebollo, que son los que le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOil. M~drig
11 de octubre de 1900.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina;..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vistala instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de septiembre último, en la que el primer
teniente de Infantería D, Gerardo Mayoral Monforte, pertene-
ciente al batallón Cazadores de Canarias, solicita pas~r á si-
tuación de reemplazo con residencia en la sexta región, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, en aten·
ción á que el referido oficial no ha cumplido el año de obli-
gatoria permanencia en esalil islas que previene la real orden
de 30 de julio de 1896 (C: L. núm. 181), y en analogía con
lo dispuesto por la de 23 de marzo último (D. O. núm. 65),
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRR.~.
Señor Capitán general de las islas Canaria"
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaritt.
para el retiro el teniente ooronel de Infantería', con destino en
el regimiento Reserva de Tarragona núm. 89, D. Dulel Lema
Baneyra, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma ti que perte.
nece, y pase á situación de retirado, COIl. residencia en Bar.
celona; resolviendo, al propio tiempo, .que desde 1.0 de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación da
Hacienda de dioha provincia, ,,1 habér provisional de 450 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonseio Supremo ~ Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mupho.a atíQ§.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzcÁ~BAG'"
Sefior Oapitán general de Oataluña.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~lna
y Ordenador de paios de Guerra.
Excmo. ~r.: Cumpliendo la edad reglamentar~lJ,partloel
retiro el día 22 del actual, el comandapte de Infante-
ría (E. R.), afecto al regimiento ~~eJ;va de' M~rid .núm. 72,
'R
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D. Adrián Carreras Fraser, la Reina Regente del Reino, en
nombJ:a de su August-o Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
iJ, que pertenece, y pase á situación de retirado con residen·
cia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Pagadu.
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provi·
sional de 416'66 pesetas mensuales, interin se determj.na el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. DioA guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AzOÁIUtAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.:· Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el dia 16 del actual, el primer teniente de Infante·
ria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Castrejana nú-
mero 79, D. Miguel Vicente Pascual, la Reina Regente del
ReinG, en nombre de su Augusto Hijo 'el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que callse baja, por fi·n del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Zamora; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegltción de Hacienda de dicha provincia, el haber
!provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se deter·
mina el defiñitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins
y Ordenador de pagos de Guerra.
EX9mo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro e.I primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regi-
miento Reservll, de Castellón núm. 74, D. José Zorío Macian,
el día 31 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre'
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual¡ en el arma á que
pertenece, y pase a situación de retirado, con residencia en
Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
187'70 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerrlt y Marina.
De realol'clen lo digo á V. ]J), para su conocimiento y H-
nes consiguientes. Diofl guarde á V. E. muC'hos años. Ma M
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Pl'esiderite del Consejo Súpremo de Guerra y.Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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EXcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Inf~nteria (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, D. Esteban
Santiago Arroyo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Valdetorres (Madrid); resolviendo, al propio tietnpo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 187'50 pesetas mensuales, interin se deter·
mina el definitivo que le cor¡;esponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el maestro armero del regimiento Infantería
de Vad-Ras núm. 50, D. Francisco Fernández ~artín, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa·
ción de retirado, con residencia en Valladolid; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre pró-
ximo venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 90 pesetas men·
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AZOÁRRAG4
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán generál de la séptima región. y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Garellano núm. 43, Víctor Gar-
cía de las Beras, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para' Mérida (Badajoz), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegaciórrde Hacíen-
ds de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capit~n general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina,
Capitán general de la primera región y Orde.tl~~Qr q~
pagos de Guerre.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este MinistE'rio con fecha 25 de septiembre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á. bien disponer que el músico de segun-
da del regimiento Infanteria de San Quintin núm. 47, Ma-
teo 'Rey Rey, cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenec@, y 'pasa á sitnación de retirado con residen·
cia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que deide
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 45 pesetas mer.suales, interin se determina. el defini-
tivo que le corresponda, previo informe deí Comejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRR.MA
Señor Capitán general de Cataluña..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
00_
SUPERNUMERA.RIOS
Excmo..Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de julio último, promovida por el segundo
teniente.:de Infanteria (R. G.), D. Silvino Gordo Perona, en
súplica de que se le conceda la situación de supernumerario
ó excedente como si pert€'neciera á la escala de reserva, el
Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por carecer
.de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
Azc1aRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de Infanteria (E. Ro), afecto á la Subinspección
de esa región, D. Juan Antonio Antón de la Red, en súplica.
de que se le conceda continuar un año más de supernumera-
do sin sueldo en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, quien deberá regresar á la Peninsula
inmediatamente, una vez que ha cumplido ellO de abril úl-
timo el año que en dicha situación le anticipó el capitán
general de Filipinas y fué aprobado por real orden de 14 de
diciembre de 1899 (D. O. núm. 279).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
SECCIÓN ])E CAJ3ALLERÍÁ
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, al jefe y oficiales de Caballeria compren-
didos én la siguiente relación, que principia con D. Gre-
gorio Prieto y Villarreal y termina con D. Ramón de la Guar-
dia y Fernández, por ser los primeros en sus escalas respecti-
vas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en sus nuevos empleos la efectividad que en dicha
relación se les consigna.
De real ordeú lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOf!. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
y séptima regiones.
Relaci6n que se cita
AZCÁRRAGAMaffrid 11 de octubre de 1900.
Empleo que se lel !:Fl!:CTIYIDADEmpleo. Destino ó situa.ción actual NOMBRES
confiere
Dia Mes Año
-
Comandante•...• Juez permanente de causas en
la séptima región ........• D. Gregorio Prieto y Villarreal. . '" Tente. coronel .•. 27 sepbre .. 1900Capitán ......... Reg. Rva. de Sevilla núm. 4.. » Miguel Foyo y Rivero .•.......• Comandante..••. 27 ídem.... 1900PrImer teniente .. Tercer Depósito de sementales > Juan Gómez y Moreno.. " ...•. Capitán •....•.. 6 idem •.. 1\)00Segundo idem .... Reg. CHZ. de Castillejos ....•. }) Antonio Barea y Vildósola ....•. Primer teniente .. 5 idem ... 1\)00Otro ..•••••••••• ldem Lanceros de la Reina .•. » Ramón de la Guardia y Fernán-
dez ..••.••••••.•.••.•...•.• ldero..••••.••••. 6 idem ••. 1900'- ..
..
- ~ ..
.l .• .-:._ .1' :. •• :.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente.del Reino, ha tenidQA. bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta regl.amentaria de ascensos del
corriente m~, á los oficiales de ,Caballería (,ij]. lt.) compreu·
,Qido&,ellJl;t:.siguiente relación, que priD..Qipia con D. Jesús de
Castro y Serón y termina con D. Tomás!~~ente y Mata,_ por
ser 10aprime]."Qs en S1,1S ~scalas respectivas y hallarse decla·
rados aptos para el ascenso; debiendo di,sfrut¡¡,r en Slla nu~­
\'os empleos la efectividad que en dicha relación se l~s con·
si~na.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor 0rdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones. •
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llelación que ~e cita
Madrid 11 de octubre de 1900.
EFECTIVIDA.D
Empleoi Destino ósituación actual Empleo que se lesNO:¡ñBRE.8 confiere
Dia Mea Año
Capitán ....•.•.. Reg. Rva. de Andújar núm. 8. D. Jesús Castro Serón•...•••• , •••• Comandante.•••. 21 sepbre •. 1
Primer teniente .. Idem de Murcia núm. 9 .•.•. » José Burguete y Burguete ..•... Capitán .......• " 20 idem ••• 1900
Segundo idem .•. Idt'm de Alcazar núm. 3..... ~ Vicente Archidona y Castellanos. Primer teniente. 3 idem .• 1900
Otro .•...•.••••. Idero de Valladolid núm. 13 • » Victoriano Martin López ••.••.• Iclem.••••.••... 13 idem ••• 1900
Otro ••·............ Idem de.Madrid n'Úm. 1....• JI) Tomás Puente Mata ••••.•••••• Idem ............ 21 idem ••• 19
1
) 1 • P
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Remo, ha tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato' en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, al profesor y aspirantes del Cuerpo de
Equitación Militar comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Salvador Escoto é Hidalgo y termina
con D. Juan Marco y Rocamora, que Bon 108 más. antiguos en
sus respectivas escalas en condiciones de ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad que en dicha
relació~ s~ lelO asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRR.A.GA.
Señor Ordena:dor de pagos de Guerra.
Señores Capitan general de la primera región y Director de
la Guardia Civil,
Relación que se cita
-
Empleo que se les EF:¡l:CTIVIDADEmpleos Destino ósituación actual NOMBRES confiere •
Dia Mes .A.ño
-
Profesor tercero... Reg. Caz. de Maria aristina .• D. Salvado! Escoto é Hidalgo •.••. Profesor segundo.. 21 sepbre.•• 1900
Aspirante........ Residente en AlcalA deHenares » Nicolás Garcia Martinez..•••••• Profesor tercero •.• 1.0 idem .•. 190Q
Otro .•.••..••••• 14.0 Tercio de la Guardia Civil ~ Juan Marco y Rocamora ••••••. Idem .•.••.••.•••• 25 idem.•.• ¡900
Madrid 11 de ootubre de 1900.
• ••
AZOÁlUlAGA
SECCIÓN DE AR'l'ILLERÍA
EXCEDENCIA
Enmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería, director del Parque de Mahón,
D. Juan Becerril y Blanco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el .
pase á la situación de excedente con residencia en Villaoas·
tin. (Segovia), que solioita.
De réal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
drid 12 de octubre de 1900.
pleo y está declarado apto para el asoenso; debiendo disfru·
trar en el que se le oonfiere de la efeotividad de 11 de sep.
tiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁl\RAGA
Señor Capitán general deAragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRlU.GlA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera región é islas Ba.
leares.
......
SECOIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.:. En vista de la propuesta ordinaria de as.
censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nomhre la Reina. Reg-ente del Reino, ha tenido ti bien con.
ceder' el empIco superior al primer tl--niente de Ingenieros
D. Alfredo Velasco S?tillo, que 6e encuentra e.n. situaCión de 1
excedente en esa reglón, el cual es el más antIguo en su em. ;
. .'
. . .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. ~.
á este Ministerio en 25 del anterior, promqvida por el oticial
celador de fortificación de tercera cla~e D. Juan Burgáz Diez,
en situación de reemplazo voluntario en esta corte, en sú-
plica de que Se le conceda la vaelta al &frvicio activo por
llevar más de un alío en la indioada situación, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti, bien aoceder ti, los deseos del interesado; disponien-
do al propio tiempo, que entre en número en la esoala de
su clase para ser colocado cuando por turno le corresponda,
debiendo continuar de reemplazo hasta obtener colocación,
con arrf'glo á lo di!'lpuesto en la real orden de 18 ~e enero de
1892 (C. L. núm. 25).
De la de El, M. lo di~o á V. E. para su conocimiento r
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demás ~fectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos an.os. Ma.
drid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS. .
ExcmO. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
aeeenflOS corre.pondiente al mea actual, la Reina Regente
del Reino, 00 nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato al pri.
mer teniente de la comandancia de Granada, de ese instituto,
D. Pablo reliú y Jovar, el cual está declarado apto para el
ascenso y e8 el más antiguo de los de su empleo; debiendo
disfrutar en el que se le confiere de la efectividad de 26 de
8eptiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAfiA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-1-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E_ cursó á
eite Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, al se-
gundo teniente D. Manuel García del Moral Sánchez, el cual
está deolarado apto para el ascenso y es el más antiguo en
su empleo; debiendo disfrutar en el que se le confiere, de la
. efectividad de 3 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁBRAQA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de l~ sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que .'V. ·E cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de ilU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los cape·
llanes <'lel Cuerpo Eclesiástico del Ejército expresados en la
siguiente relación, que comienza cou D. Angel Represa Gon-
zález y termina con D. Luis García Villaescusa, los cuales son
los primeros en condiciones para el ascenso, debiendo disfru-
tar en sus nuevos empleos la efectividad que á cada uno se
aalÍgna.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
derrul.s erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Provicario general Castrense.
Señores Capitánes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Retacídn que se Citll
,
Empleos NOMBRES Empleos que !e les
EFECTIVIDAD
confiere
D1a. Mes .4-:!io
Capellán 1.0............. D. Angel :Repr~sa Gonmlez ••.•••••.••••.• , •.. Capellán mayor ..••.••••. 25 sepbre •. 1900
Capellán 2.° ............. » Trinidad Castelo López .................... Capellán 1.0............. 25 idem ••. 1900
Aspirante aprobado.•••••• ) Luis Garcia Villaescusa .••.•••.••••••••••• Capellán 2.0 ••••••••••••• La de la real orden
Madrid 11 de octubre de 1900. AzcÁRRAGA
AZOÁRRAG4
Beñor Capitán general de GnHcia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi¡¡¡ión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
con cargo al crédito que en sudla se determine. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. respecto á las pensiones devenga.
d:á13 delldódiei'embre dé igual año ti. junio de 1899, que 10s
cuerpos ó clases á que haya perteneoido durante dichos me·
ses, formalicen adicionales deearácter preferente, las que
previa su liquidación por la Intervención general, serán
contraidas en haberes de los capitulos y artlculos correspon.
dientes del presupuesto que esté en eje,rcicio cuando S6
liquiden.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Madrid
11 de octubre de 1900.
ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de I.nfanteria D. Miguel
CastelluDG Náranjo, eh súplica d"e abono de difei'éubias de
pe~sión de crucés, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Rema Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de GUerrá, ha ten'idoá bien disponer,
que previa deducción dé lo percibido por la; cru~ roja d·el
Mérito Militar pensionada que posee se le réClamén l'á's
pensiones de la dé Maria Cl'isti'na eh l~ aiguienté forma:: l~
~rl'~.spondiente al mes di3 agosto de 1898, por la Comisión
liqUIdadora del segundo batallón del reginHento lnfuntél"Ía.
de Cuba núm. 65, y las de septiembre y octubre siguientes,
por la de la habilitación de «expectantes á embarco) de la
Ha~na, una vez que deben ir anexas á las pugas de nave-
g~clOn; amb:)s reclamaciones se Fbseutarán pura su liquida~ j
OJP:p. á. la ilelllo Intendencia.)lliJit'at< db L'"t3.t'Ja, ~~ l{ts~atlÍ 1
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lNVÁLIDOS
'Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
'primera región á instancia del soldado que fué del batallón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 6, José Pérez Ro-
driguez, en justificación de su derecho para el ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que el individuo de refe-
rencia ha recobrado la utilidad que perdiera para el servicio
de las armas, el Rey (q. D. g.), yen f'U nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre último,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, al que
deberá expedírsele la licencia absoluta con la declaración de
preferente derecho á ocupar los destinos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :fines
consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InváÜdos.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la primera región y Ordenador depa-
gos de GUj3rra.
Excmo. Sr.: En, 'Vista del expediente instruido en la
primera región, á instancia del soldado que fué del bat..'ll1ón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 4, agreglldo en
la actualidad all'egimiento Infanteria de Ceriñola núm. 42,
José ntlminguez Roque, en justificación de su derecho para
el ingreso en el cuerpo de Inválidos; y resultando compro.
bado que el individuo .de referencia recibió varias h~ridas,
una de ellas de lantaca en el maxilar inferior, el día 31 de
mayo de 1898, en la acción sostenida contra los insurrectos
en (( Malolos», como resultado de la cual fué declarado inútil
para el servicio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina;
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre últi-
mo, ha tenido ti bien conceder, al recurrente el ingreso en
InvAlidos que solicita, una vez queIa inutilidad qu~ padece
el mismo, está. incluida en la real orden de 22 de enero
de 1880 (O. L. núm. 26), adicional al cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), yen tal virtud comprendida en
el arto 2. o del vigente reglamento de Inválidos y real orden
circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del CuerpoyCuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
MOVILIZADOS bE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el capitán que fué de voluntarios
movilizados de Cuba D. Pedro Rodríguez Izquierdo, en sú-
plica de ser clasificado y de que se le concedan los beneficios
de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de 'acuerdo con lo in·
formado por esa Comisión clasificadora, se ha servido deses-
© Ministerio de Defensa
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timar la petición del interesado, una vez que no ha sido re-
patriado antes de 1.0 de marzo anterior.
De real ordeu lo digo ti. V. E. "(lara su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
mue.o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el .alférez que fué de milicias
de Cuba D. AureUo del Campo Menéndez, residente en Cu-
dillero (Oviedo), en súplica de que se le concedan los be·
neficios de la ley de 11 de abril último, el Reyeq. D. g.), Y
in su nombre la RElina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido des-
~imar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que f'olicita.
Derea] orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos nflos. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA .
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y of\-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
.....-000
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curl!ló á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
guerrillas en Cuba D. Benito G6mez Velasco, que reside en
Cubillos (León), en súplica de que se le concedan 10i benefi·
cios de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
fOl.:mado por esa, Comillión clasific&dora, se ha servido des·
estimar,la petición del interesado, una vez que no ha sido
repatriado antes dell.° de marzo anterior.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta· que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 1." del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.
tenido á pi,e.I\ dispon.er que el sargento de ese instituto José
Romero Caballero cause baja, por fin del mes actual, en l~
comandancia de Sevilla á que pertenece, y pase á"éituación
de retirado con residencia en Osuna(Sevilla); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venide-
ro se le abone P9r la Delegación dé Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 100 pesetas. mensuales" más
7'50 pesetas, támbién mensuales, de una cruz pensionada vi-
talic~a, .interin se determina el definitivo que le.corresponda,
pre:Vlo lllforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ti-
.
•J
~
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Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Guerra y Capitán general de la
segunda región.
AZCÁR~ÁGA
muchos años. ' Ma·Idemás efectos. Dios guarde á~ V. E.drid 11 de octubre da 1900.neB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,drid 11 de octubre de 1900.
o ••
.Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído á instan-
cia del voluntario movilizado que fué de la isla de Cuba, del
escuadrón de Santo Domingo, Marcelino Pérez Aguila, en
justificación de su derecho á ingresar en Inválidos; teniendo
en cuenta que si bien aparece comprobado que el recurrente
fué declarado inútil para el servicio á consecuencia de la he·
rida de bala que sufrió en la acción librada contra los insu-
rrectos de dicha Antilla, el día 10 de agosto de 1896 en el
punto denominado la «Soledad) y el ~S111ado», no ha Bufri-
do el reconocimiento facultativo qu., prescribe el arto 7.° del
vigente reglamento. de invalidas aprobado por r~al orden de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), á causa de la eva·
cuación de dicha isla en donde reside, y dada la imposibili.
dad de cumplimentar dicho ineludible trámite para el in-
greso en Inválidos que tiene solicitado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina res-
pecto al particular y una vez que el interesado se encuentra
comprendido en el arto 1.0 de la ley da 8 de julio de 1860,
ha tenido a bien concederle el retiro como inutilizado en
campaña, con el haber mensual de 22'50 pe.etas, más la peno
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión, cuya cantidad total de
25 pesetas al mes, habrá. de satisfacérsele por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir de la fe·
cha en que haya cesado de percibir haberes como en activo,
reservándole el derecho para el ingreso en Inválidos en el
caso de poderse llenar, si regresase á la Peninsula, el requisi.
to que exige el dicho arto 7.° del reglamento del cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cua~tel de Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES·
Excmo. Sr.: Vista de iBstancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Ramón Trinchan Quintana, en súplica de que se le abo-
ne la tercera paga de navegación a -que- se· considera acree-
dor por haber regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien re·
solver que el interesado acuda á. la Comisión liquidadora de
la habilitación de expectantes á embarco de Manila, la cual,
previa justificación de haber reintegrado'ó no haber percibi.
do las de los tres meses consecutivos al de su salida de Fili· -
pinas, lereclamará las pagas de navegación, y una vezreco·
nocidas y liquidadas por la de la Intendencia militar de
dicho Archipiélago, se satisfarán dos á la Comisión liquida-
dora del cuadro eventual del ejército de Filipinafl, que fué
la cl9.se que anticipó las de marcha, y una, ó seá la tercera
de navegación que se solicita, al interesado.
Pe rel.\l ordeD. lo di~Q. ti V. E. ¡>lll:~ su cOllOciw.ientQ "1
E:;rcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D.lI. Rita García López, madre del
segundo teniente que fué del primer batallón del regimiento
Infanteria de Isabel la Católica núm. 75, D. Pablo Andreu
Garcia, en Búplica de que se le abonen las pagas de nave·
gación que devengó y no percibió su difunto hijo al regresar
á España en 27 de agosto de 1898 en concepto de repatriado
de Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
la petición de la recurrente, pero debiendo dirigirse á la Co-
misión de la habilitación de expectantes á embarco, la cual
forma.lizará la reclamación del importe de aquéllas, y una.
vez que sea reconodda y liquidada por la de la Intendencia
militar de Cuba, se satisfara en la forma '.l con cargo al crá·
dito que en su día se determine, previa la justificación que
la solicitante deba hacer de su personalidad y derecho en los
términos que están prevenidos en la real orden de 23 de no·
viembre de 1896 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña".
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de diciembre último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. Wistano Roldán Gu·
tiérrez, en súplica de compen&'tción de pagas de navegación,
elRey (c¡. r>; g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo inforniadopor el Ordenador de pagos
de Guerra, se ha servido reAolver'que el recurrente acuda
ala Cbmisión liquidadora de la habilitación de expectantes
á embarco de Manila, la cual, previa justificación de no ha-
ber percibido las tres primeras pagas consecutivas al mes de
su baja en Ultramar, ó de haberlas reintegrado, le reclamará
las tres de navegación, si es que ya no lo ha verificado; y una
vez que este devengo sea reconocido y liquidado por la de la
Intendencia militar de Filipinas se librará .con cargo al eré.
dito que se determine en la forma que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pa~os de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora db la Intendencia militar de
Filipinas. .
----00_
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:Excmo. Sr.: ViBtlt la inRtllncia que V. E. cur¡:ó á. este
Minil4prio, promovida por el capiMn de Infantería. Don
Eusebio Guallar Llanas, en súplica de compensación de las
dos pagas y pensiones de una cruz que como auxilio de mar·
cha se le facilitaron por el regimiento Infanteria de Garella·
no Il:úm. 4g, en diciembre de 1898, al regresar de la ish!. de
Cuba con licencia por enfermo, con las dos que le correspon·
dieron en los meses siguientes de diciembre y enero, de·
vengada la primera á bordo en el viaje de regreso y la segun-
da en el regimiento Infanterla reserva de Calatayud núm.ll1,
en que causó alta á su llegada, las cuales no ha percibido,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que por la ComisióJi liqui·
dadora d~ la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, se haga la reclamación de las pagas de navegación
y pensiones que le están anexas, previa justificación de no
haber percibido ó haber reintegrado las de los dos méBes de
noviembre y diciembre de 1898, subsiguientes al de la salida.
de Cuba, y que reconocido y liquidado por la de la Inten·
dencia militar de Cuba, se satisfaga en su dia el importe á
la Comisión liquidadora del regimi~mto dá Gntellanonúme-
ro 43, para que éste se reintegre de lllS dós de ríill.tchli qM
facilitó ál interesado. .
De re&! orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efecto!!. Dios 'guarde á Y. E. mnchds aftos. ~drid
11 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Orilenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista <le la instancia que V. E. CUfFÓ
á este Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
,fanterla (E. R.), D. Hermógenes Martinez Valero, en súplica
de abono de pagas de auxilio de marcha como regresado de
Cuba, el Rey'(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, accediendo á la petición del interesado, se ha sel'vido
resolver que por la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco de Santiago de Cuba, se le ha~a la
oportuna reclamación en los términos reglamentarios, la que
una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia mi·
litar de aquella isla, será satisfecha <1on cargo al crédito que
en su dia se determine, previa justifIcación de habt'r reinte·
grado ó'no percibido el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchosañoo. Madrid
í 1 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Setíor Capitan general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jef~ de In dottdsión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
jijxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á' este
Ministerio, promovida por el capellán segundo D. Antobio
Riera Bonot, eÍl súplica de compensación de pagas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que por la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana, previa
la justificación de haber reintegrado ó no haber percibido
las de los dos primeros meses de sueldo consecutivo! al de su
salida de Cuba, se efectúe la correspondiente reclamación de
las dos pagas de navegación, que una vez reconocida y liqui.
dada por la de la Intendenpia militar de aquella isla, será
librada con cargo al crédito que en su día se determine á li\
del cuerpo ó clase que verificó el anticipo de las de marcha,
y devolviéndose al interesado, por quien corresponda, los
descuentos que Se le hubiesen practicado á dicho erecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. 1l:. muchos años. Madri~
11 de octubre de 1900.
Azc1RRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefior~B inspector de la COmisión liquidadora di la Cája ge-
neral de Ultratnar, Ordenadoi de pagos de Guerra y Jele de
la Co~isióri liquidadora de la Int~ndencia militar d.
Cuba.'
Excmo. Sr.: Vi!!tasltts instancias cursadas á. este MiniéJ
tario por las autoridades que se indican en la siguiente rela...
ción, promovidas por los oficiales que figuran en la miSma
y que da principio con el segundo teniente de Infantetloc-
(E. R.), D. Manuel Bueno Pérez y termina con el de igual clase
D. Jacinto Segorb y Rodríguez, en súplica de abono de pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), ,) en sil nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver qile por la Comi.
sión liquidadora de la habilitación d-e expectante!! á embar·
ca del punto en que lo verificasen los interesados, ,se hága
la oportun!t reclamación de las dos' pagas de navegación,
para que una vez reconocida y liquidada por la de la Inten.
dencia militar de Cuba, Sea satisfecha con cargo tIl ctéditd
que en su dia se conceda para estas atenciones; debiendo rió
percibir Ó reinte~rar al presupuesto de la Peninsula el im-
porte de los dos primeros meses de sueldo devengados en la
misma, previo reintegro de los haberes y demás devengos
que como sargentos hubiesen percibido l\ su regreso á España:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de ootubre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de guerra.
Señores Capitanes generales de la segund-a y tercera regiones
y Jl'fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia niili.
tal' de Cuba. .
:Retadón que se dta
.,
Armas Clase! NOMBRES Autorido.aefÍ que hau cursado las instancia.
- -
~
, {2.0 Teniente ••.•• D. Manuel Bueno Pérez.••••••••••• Capitan general de la segunda región.
Infanteria(E. R.) ...... Otro............ ) José GutiélTez Pérez............ Idem.
Otro... ••••••••. ) Jacinto Segorb Rodriguez •..•••• Idem de la tercera ídem. .
I
" ..., ,"
'.'
.. .........
"0": y.]
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.), D•.Rafael Andrés Alcoy, en súplica de abono de dos
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
la Comisión liquicadora de la habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, se le haga la oportuna reclamación
de las pagas que solicita, en los términos reglamentarios,
las cuales deberán ser compensadas con las del mes de abril
de 1898, cuya revista pasó á bordo, y la de mayo siguiente,
según previene la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. nú-
mero 99), la cua.l reclamación, una vez reconocida y liquida-
da por la de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha
con cargo al crédito que en iU dia se determine para pagos
de estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.), D. José López Romero, en súplica de abono de pagas
de navegación; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la Comi-
sión liquidadora de expectantes á embarco del punto en
que lo verificase el interesado, se haga la oportuna reclama-
ción de las dos pagas de navegación que solicita, la que una
vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia militar
de Cuba, será ilatisfecha con cargo al crédito que en su dia se
conceda para estas atenciones; debiendo no percibir ó rein-
tegrar al presupuesto de la Peninsula el importe de los dos
primeros meses de sueldo devengados en la misma, previo
reintegro también de los haberes y demás devengos que como
sargento hubiese percibido á su regreso á España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
.drid i1 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Si'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, p:L'Omovida por el primer teniente de Infan-
teda D. Manuel de la Torre Pastor, procedente del distrito
de Cnba, en súplica de compensación de pagas de marcha,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~1 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Beiior Capitán general de Cataluña.
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EXcmo. Sr.: En vista de la inRtancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida píJr D.a Anastallia Leal Montoll,
viuda del segundo teniente de Infantería repatriado D. Ma-
nuel Alcaraz de la Torre, en súplica de que le sean abona·
das las pagas de navegación devengadas por su difunto espo-
so, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado .por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición de la.
recurrente, debiendo abonársele por la Comisión liquida.
dora de la Caja general de Ultramar el devengo de referen-
cia, con arreglo á lo prevenido en real ord~n de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69), previo el descuento de las dos pri-
meras pagas que percibiera el interesado después de su baja
en Ultramar, una Vez que la recurrente ha formulado su pe-
tición antes d~l 30 de junio del año próximo pasado.
De real orden lo digo á .y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores OrdenadOl' de pago~ de Guerra, Inspector de la Co-
misión liqnidadora de la Caja general de Ultramar, y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar dI"
Cuba.
-.-
SECCIÓN DE AD:M:INISTnACIÓN MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de septiembre último, solicitando autoriza-
ción para prorrogar por uno y dos años respectivamente los
contratos de arriendo de locales del ramo de Guerra, situa-
dos á la derecha é izquierda del arco del puente de Lérida,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
Señor Capittín general de Cataluñá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista ·de la propuesta ordinaria de aS.
censos -correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en .
su nomt>l'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo superior inmediato á los jefes y oficial:es
cempreniHdos en la siguiente relación, que empieza con don
Julio AltadiU Torronteras y termina con D. José Martín Sáenz
Santa María, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos en su escala en condiciones de aseen.
der, debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efecti.
vid~d que se les asigna en la relación mencionada.
De :¡:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre éle 1900.
AZC.ÁBRAGA
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones y
Comandante general de Ceuta.
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Belaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
EmpleoEmpleos Destino ó situación actual l\OMBRE8 que se les confiere
Año'Día. . Mes
-----
Oficial primero.•• Sexta región..••••.•.••••••. D. Julio Altadill Torronteras.•.••• Com.o de guerra de
14 sepbre •. 190segunda clase•.
Octava ídE':m .••..•..•••••.. l> Cirilo Junco López •..••..•.•.. Oficial segundo. 27 junio .•• 19Otro tercero.•..•.
» José Martín Sáenz Santa Maria.. ldem .•..•.••••. 27 ídem •.• 1Otro .••••.•••••• Com.a general de Ceuta.•••••
Madrid 11 de octubre de 1900. AzCÁRRAGA
CONTABILIDAD
OÚ·cuZar. Excmo. Sr.: Como continuación á la real oro
den circular de 17 de abril último (C. L. núm. 92), y con el .mis~o fin de facilitar el más pronto reconocimiento y abono
á los jefes, oficiales é individuos de tropa del Ejército, de
cuanto se les adeuda por devengos de toda clase, anteriores
al presente año económico, simplificando el trámite y demás
formalidades prevenidas para las reclamaciones correspon-
dientes, una vez que éstas son numerosas á consecuencia de
la gran movilidad del personal expresado con motivo de las
vicisitudes y exigencias del servicio en los pasados años, y en
último término al verificarse la repatriación de los ejércitos
de Ultramar, circunstancias que han dificultado grandemen-
te á los cuerpos y habilitaciones la inclusión oportuna en
sus extractos y nóminas de cuanto les correspondía reclamar
y satisfacer, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se observen las
reglas siguientes:
La Para los efectos prevenidos en los articulos 76 al 79
del vigente reglamento para la revista de comisario de 7 de
diciembre de 1892 (O. L. núm. 394), se autoriza á los cuer·
pos y habilitaciones de clases del Ejército, par~ practicar en
adicionales á los correspondientes años económICOS, las recla-
maciones que tengan pendientes por toda clase de devengos
de personal' en la Península, de fecha anterior al 1.0 de ene·
ro del año actual,que no se bailen comprendidas en la ex-
cepción del articulo 4.0 de la rell.l orden circular de .17 .de
abril último (C. L. núm. 92), ni en el C8l'0 de preSCrIpCIÓn
de que trata el articulo 79 citado, debiendo se: di?has. ndic.io.
nales acompañadas de la debida documentaCIón JUstIficatIva
é incluirse por sus importes, después de liquidadas por la
Intervención general de Guerra, p,n el primer proyecto de
presupuesto que se redflcte como «obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo», ó contraída~ en
cuentas del presupuesto en ejercicio, si se trata de oblIga-
ciones de las señaladas en el artículo 78 del referido regla.
mento, yen el apartado C del arto 3.0 de la ley de presu·
puestos. . "
2.a De dichas adicionales, las que sean objeto de baJa en
liquidación por la Intervención general, podrán ser repro·
ducidas una vez subsanadoA los defectos que impidieron su
reconocimiento; pero si el fundamento de tales bajas fuera
la dudosa oportunidad de la reclamación, ó por no resultar
perfecto el derecho de los interesados al perJibo de las canti-
dades reclamadas, por no serIes clarameJ1.te aplicables las
disposiciones legislativas, alusivas al caso.. p~ra ser re~rodu.
cida su reclamación deberá recaer autOl'lZaCIÓn espeCIal de
este Ministerio, previa instancia de los comandantes mayores
jefes de detall ó h~bilitados respectivos, en la que se expon·
gan con claridad los antecf'dentea de .cad~ caso. . .
3.A Igualmente necellitarán autorIzaCIón espeCIal las re·
clatnl\oion~de cantidades para ouya. ju¡:¡tifi9ación sea pl'eci·
so dispensar de algún documento reglamentario, que omiti·
do ó extraviado resulte imposible su reproducción; no como
prendiéndose en esta regla los justificantes de revista. om~ti­
dos por las clases é individuos de tropa para la legalIzaCIón
de las pensiones de cruces que posean y cuyo importe se le8
adeude, pues esta álase de reclamaciones quedan dispensa.-
das de dicho requisito en el periodo de tiempo á que se alu-
de en la regla La de esta disposición, siempre que se com-
pruebe la exist~l1cia del interesado en fecha posterior al pe·
riodo de la reclamación respectiva y se unan á ésta los de-
más antecedentes que justifiquen que aquel perten'eció ó
firnró agregado en dicho tiempo al cuerpo que la practique.
°4.a Con el fin de evitar en lo posible sucesivas deduccio·
nes de las expresádas en la regla 2.a y el consiguiente entor':
pecimiento en la definitiva formalización de las,. 2tdiciona~
que ISe presenten con arreglo a cuanto queda expue~to, los
cuerpos y habilitaciones interesados deberán procurar con
el mayor cuidado que la justificación de aquéllas resulte
completa, consignando además las explicaciones pertinentes
para la mejor comprensión del fundamento de las reclama·
ciones. .
5.& En analogía con lo que se previene en el arto 2.0 de
la citada real orden circular de 17 de abril último, todos 108
individuos del Ejército que particulat:mente se crean en el
caso de gestionar el percibo de haberes ú otr0s goces de la
época á que se contrae la presente disposición, deberán acu~
dir bien directamente ó por conducto de sus jefes naturales,
á l~s cuerpos ó habilitaciones á quienes cOl'responda verilicar
la reclamación, y solamente en el caso de ser desatentidos,
deberán acudir á este Ministerio con expresión de las gestio-
nes practicadas y su resultado, para la resolución que pro-
ceda.
6.a. Para que estos recursos queden limitados todo lo po-
sible, las oficinas de detall y habilitaciones aludidas, debe·
rán prestar la mayor atención y cuidado en la legalizaCión
más oportuna de cuantas reclamaciones deban verificar á
favor de sus represl/ntados como comprendidos en los pre·
ceptos de esta circular; siendo además la voluntad de S. M.
que se recomiende á las autoridades de que dichas ·oficinas
dependan! que de modo preferente vigilen y exijan BU más
exacto cumplimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos años, MUo.
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor •••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircula?·. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servil' de base para. declarar derecho al abono de los f:lueldoa
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de coronel, tenie~te, coronel, comandante, capitán y primer
teniente. asignados al arma de infantería, desde 1.0 del
actual, á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y
condiciones que determina el arto 3.o transitorio del regla.
mento de ascensos en tiempo de paz y disposiciones poste·
riores para su aplicación, son las siguientes: ] 1 de enero de
1888, para los tenien'tes coroneles; 31 de diciembre de 1888,
para los comandantes; 28 de .Ju;nio de 1889, para los capita-
nes; 21 de agosto de 1889, para los primeros tenientes, y 17
de junio de 1897, para los segundos tenientes.
De reai orden lo d1go á V. E. para su' conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de' octubre de 1900.
AzcÁRRAG.A
Señor • .,
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. l. a I
este Ministerio con S11 escrito de 9 de agosto pró:ximo pasBdO',
promovida por el subinspector médico de primera clase de
SanidadMilitar, destinado en comisión como jefe del mencio-
nado cuerpo en ese distrito, D. Luis Orús y Miralbell, en sú-
plica de que se determ!ne el capitulo y articulo por el que ha
de abonársele la gratificación de mando desde el mes de abril
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de' Guerra,' ha tenido á bien disponer se abone al
interesado la mencionada gratifi.cación,.mientras conserve su
actual situación y destino, con aplicación al capitulo de <Gas-
tos diversos é imprevistos) del presupuesto, desde 1.0 del ci.
tado abril,. enanalogia con lo dispuesto en real orden
~ircular de 12 de septiembJ;e de 18~3 (C. L.. núm. 317), é
ínterin se consigna el oportuno crédito en el capitulo corres-
pondiente. Es asimismo la voluntad de S. M., que esta reso-
lución se baga extensiva al subin~pectormédico de primera
clase. de Sanidad M:ilitar, jefe de dicho CU'Ql'pO en el distrito
de Canarias, que se halla en igual caso que el reCUl'lente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
" efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA..
Señor Capitán general de las islllS Baleares.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
..-
~ ."'1 & 0,_ • 1 . ~
SECCIÓN DE SANIDAD KILITAB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sQrvido con'ceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos 'corres-
diente al mes actual, al médico primero D. Cesáreo Ricay Cal-
Vo y al segundo D. José Guich Puigdellers, que son los más
antiguos en sus empleos y están declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en ¡el que se les confiere, de la
efectividad de 29 de septiembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁ.RRAGA..
lelí.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita"nesgenerales de la tercera y cuartA regiones.
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SECCIÓN DE rosTIO!A y :DEItECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida des"
de el Ferrol en 1.0 de septiembre último, por Antonia Tri-
gueiro, vecina de Cedeira, en súplica de que á su esposo Agus·
tín López Díaz, se le indulte de la pena que pueda c01'l'espon-
derle, sobreseyéndose la causa que se le sigue en ese distrito,
por el delito de insulto de obra á centinela; y teniendo en
cuanta que dicho procesado se halla rebelde, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,.
de acuerdo por lo expuesto por V. E. en 3 del corriente mes,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900•
e~or Capitán general de Galicia.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud· de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. m'lm. 75), y de conformida.d
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 25 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien disponer
que la cantidad de 425'83 pesetas anuales, que en concap.
to de la bonificación del tercio de la pensión anual de
1.277'50 pesetas fué señala por real orden de 9 de noviem.
bre de 1897 (D. O. núm. 253), sobre las cajas de FiHpinas á
D.a EstelaWilks y Anido, en participación con sus hijos D. Da·
Diel, D. Enrique, D. Gerardo, D. Arturo y D.a Leonor Rodrí-
guez Wilks y entenadas D.a. Leonisa y D.- Manuela Rodrigue'
y Olivan, como viuda de las segundas nupcias y huérfanos
respectivamente del capitán de Infanteria D. Tomás Ro"
dríguez Calvo, cese de abonarsé el 31 de diciembre de 1898;
habiendo resuelto á la vez S. M., que la expresada pensión
otorgada á las mismas sobre la Administración eflpecial de
Hacienda de la provincia de Alava, por la propia citada real
orden se satisfaga desde 1.0 de enero de 1899,' previa liqui.
dacióu por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
celona, distribuida entre los interesados que conserven la
aptitud legal, observándose. para ello las reglas y limitacio"
nes de la referida resolución. .
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi·
drid 11 de octubre de 1900.
AzcÁt'1."S,AGA
Befior Capitán general de Cataluña.
Seña! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina en. 23 del mes próximo
pasado, ba tenido á bien rehabilitar á D.R Isabel Arias y AI-
varez, de estado viuda, en el goce de la" pensión anual de
1.125 pesetas, que antes de contraer segundas nupcias disfru.
tó según real orden de 16,de octubre de 1879, como viuda del
capitán de Artillería D. Miguel Grech y Guló,la cual pensión
se abonará á la interesada en la Delegación de Hacienda de
Oviedo, á partir del 8 de noviembre de 1899, siguiente día al
del fallecimiento de su segundo marido y mientras conser.
ve su aotual estado.
..
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De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octt;1bre de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ,En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consl'Ijo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de septiembre próximo paeado, el Rey (qUl}
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenidó á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ósea 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cu-
ba, que _por real orden de 28 de septiembre de 1893, le fué
concedida á D.a. Teresa Farrús Farrús, en concepto de viuda
del capitán de Infautería, retirado, D. Pablo Farrús Alberich,
se acumulen, formando un solo beneficio importante 833,33
pesetas anuales que, desde 1.0 de enero de 1899, se abonará
á la interesada por la Delegación de la provincia de Lérida,
interin permanezca én su referido estado y previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de-
más efectos. Dií}s guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de.octubre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: }3;1 Rey (q. D. g.), y én su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expue!'to por el
Conse~o Supremo de Guerra y Marina en 24 del roes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien coücedÍ'Ír á ,D.a.lsabel Casa'nova y
Mulero, viuda del oncial1.° del Cuerpo Auxiliar de OficinaS
Militares, retirado con sueldo de 6omandante, según el al"
tículo 3.° transitorio del reglamentó déascensos de 29 de oc-
tubre de 1890, b. Anastasiú Mal'tinez Cano, la pensión del
Montepio Militar de 1.125 pesetas anuales á que tiene dere-
cho, como tiomprendidá en las leyes de 22 de julio de 1891 y
15 de diciembre de 1894, 'fla bonincaciórl de un 'tercio de
dicha suma, ósea 375 pesetas al afiÓ, con arreglo :1'1a 'ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (C~ L.núm. 29~), los clla-
les señalamientos se abonitrán á la interesada; el primero, en
la Pagadllria de la Dirección general de Clases Pasivas, y el
segundo, pór la Sección del Ministerio de Hacienda encarga-
da de la suprimida Caja dé UltralnÁr con cargo al Tesoro de
Puerto Rico, ambas á partir del 10 de abril de 1898, que fué
el siguiente día al del faIlecimiento del causante hasta el 31
de diciempre del mismo año, d~hiendo, desde 1.0 de enero de
1899, Y en virtud de lo pl'evet:lido en el real decreto de 4 de
abril siguiente (D. Q. núm. 75), llatisfacél'sele sólo la expre·
sada pensión de 1.125 peMt,lls anuiiles,. por la Pagaduría in·
dicada, é ínterin conserve su'aciua! estado, quedandGsujeta
en cuanto ti reE'idencia en el extranjero, á las disposiciones
dictadas sobre el particular por el referido Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. E. mucho~ aflos. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzclBRAGA
Sefior Capitiin general de Caetilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el :J;,eal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor:¡p.i-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 29 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D, g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disp~:mer que la pensión anual de 470 pesetas y.la bonific~'
ción del tercio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 14 de junio de 1897fué concedida á o.a F'elipa
AIvarado Rescueba, en concepto de viuda del capItán grao
duado, teniente de Infantería, D. Juan Ruiz Herrera, se
acumulen formando un solo beneficio importante 626'66
pesetas anuales, -que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará
á la interesada por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Santander, interin permanezca en su referido estado y
previa la correspondiente liquidación.
De rbal orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchoo 11MB. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AicÁBRAGAA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exclnó. Sr.: En vista de ltl. instahcla jJl'ó!lló'VidA por
Mariano RiazUlllb Albas J consbrte, padres de José .rWlzuél~
l\fandlls, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitUd.áb
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be:'
neficia, según la legislación vigente, una "\'Tez que el catISRnU,
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bré la Reina Regente del Reino, de conlormidl!d con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 dé
agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la referidá
instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démáa efectos. Dioa guarde tÍ V. E. 1n\lohós MÓl!. Mil...
drid 11 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instilllcia promÓv'Ida por
Francisco Jara Sán~hez y.po~sort~,. p1tdres de José Jara Mar-
tín, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be·
neficiü-, según la legislaeiónvigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el itey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, dlil conformidad oon lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
SeMr Presidente del Consejo Supremo de GU~i'i\ y Mnl'11n".
Excmo. Sr.: En viflta de la instancia promo~ida p,or
Pascual 'Más Sendra y cOIlsorte, paares dé rran;)is6o M:'~a Pé:.
t>. O. núm, 22á
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relló, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho bene·
ficio, según la legislación vigente, una vez que el cauE'ante
falleció de enfermedad comun, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AzC.Á.RBAGA.
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo SUprerp.o de Guerra y Marin!\.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Baldó Pérez, padre de Antonio Baldó Font, solda·
do 'que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, segun
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ae ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ti·
burcio de BIas Pascual y consorte, padres de Casiano de BIas
Santa Maria, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici-
tud de pensión; y careciendo los intel'esados de derecho á di-
cho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.); Y
en nombre la Reina Regente del Reino de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde ó. V. E. muchos años. M"adrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
,Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• '0-----
.roxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Ayora Marzo, padre de Toribio Ayora Alcañiz, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y care-
ciendo el interesado de de-recho á dicho beneficio, según la
legisla.ción vigente, una vez que el causante falleció ae en·
fermedad común, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y, Marina en 2 del corriente mes,
ee ha servido desestimar la referida ~nstancia_
De l'ell.l orden lQ digo á V. E. para su c~llocimien~, ~
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente cM Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
León ACl!~es Gil, padte de Rosendo Acebes Rubias, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca·
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según
l~ legi~lac.ióA vigente, uua vez. que el causante falleció de en·
ferDiledad comú., el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ee ha servido desestima!; l!lo referida instancia.
De real orden lo qigo á V. E. p1j.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoa. Ma~
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA.
señor Capitán'general de Castilla l'a Nueva.
Seftor Pr~sidente del Consejo' stipremo' qe GUllrr!l: yMllorina.
00_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro~ovida por
Braulio Berjaga GarcÍá y consorte, padres de Miguel Berjaga
Flores, soldaqo que fué del ~jército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
nefido, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad comÚn, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del ReÍDo, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo 8upremo de GuerI:a y Marina en 2
del corrientes mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.' .
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mqohos años. Madrid 11
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
........e;.o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que' empieza con Aniceta Agua-
do Tavares y termina con Marcos Rivas Boll,ain, por los
conceptos que en la misma' se indican, las pensiones anua-
les que se les señalan; co~o comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe.
rán satisfacerse á los illteresados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inte•
ligencia, de que los padres de- los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin. necesidad de nueva de•
claración en favor del que so.breviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á. V. E; muchos añOB. M;adrid
11 de octubre de 1900.
AzOÁltRAGA
¡:)eñol' Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
Señe,ea ~pitap.e.s.generllles de ,las prim,era, tercera, cuarta,
qilíi>.~á sexta y oQt&va regiones.
- - -, PlI:lf2IÓl!l rEORA Delegación
~rehtesco ,unUL QUB Leyes :EN QU:E DEBE ElIPEZAlI de Hacienda RESIDENOIA DE LOS INTERESADOSRG'MBRES DE LOS INTERESADOS EMPLEOS Y NOMBRES DE '¡,oS OAUSANTES 211 LBS ó reglamerltOS EL ABOllO de la provinciaeonlos COlfOBDB DE LA PENSIÓN
C&USRntes quell'e en que se les IPesetas Cts. les apl'LcRn Dl!1 Mes Año co_signa el pago Pueblo" Provincia.
Aniceta .Aguade Tavares ••• " •••.. M1\dre viuda. Cabo, Casimil'o Dreguez Aguado•••••.. 273 '1i) 15 julio 1896 ••. 2'7 marzo ••. 1900 Badajo;.••••••••••••• Badajoz.••••••••.. Badajoz.Manuel .Alvarez Estévez é Isabel
•Cortéf¡ Vázq'l1ez•••••.•••••••.•••; Padres •••••• Guardia civil, Vidorilmo Alvarer: Cortés 182 líO 8 jll'lio 1860 •••• 1.0 enero •••• 1898 Orense••••••••••.•••. Pela •••••••••••••• Orense.6regori'Q Bueno Fibla y AntoD ia,
Cern elles Fáster r' •••_••••••••••
-Id'em....... Soldado, Mariano Buene Cornelles•.••• 182 50 16 julio 1896 ••. 15 julio••••• 1900 ClIstellón •. •• • • • • • . •• Benicarló ••••••••. Castellón.
tagadUrí~ de la Diree-l .Vicente Castilla Pé~•••.•.•• _.._•• Padre....... Caoo, Francisco Castm1l. MigU€l. •••.•. 273 '75 ldem •.••.••••• 2 diebre ••• 1899 eión ge~eral de CIa· Madrid........... MadrId.
ses PasIvas.••••••••José Ce-rvw Boseh ............... IdeID ....... Soldado, José Cerveró Climent •.••.• , • 182 50 1dem •.••.••••• 25 abril .... 1000 _ogono.......".. ro"..,no ........ "'"...na.Juan Fernández JIménez y J'nana
CalVl) Moreno.................. Pad:vea•••••• 1dem, Gregerio Fern'ndez 'Calvo•••••• 182 80 1dem ••.••..••• 30 julio..••• 1900 Navarra.............. Cascante•.•••.•.•• Navarra.Franci;soo Fonte Fernández Y Marialld S. Juan de LagOste'~LU oLoSl?lda Pérez... . .• . • • . • . • . .... • • em_ .•••.• Mem. Juan Fonte Losada.•••...••..•• 182 50 Idem .......... 31 ídem •.•• 1900 Lugo • . . • • • • • • . • • • • • • 11e..•••••••• , • • . g.
Satud,0 >García Yagoo y BenIta Gar-
Guadalajara.cía G.enzález .............. _. • • .. 1dem ....... ld-em, OirillCo Garcí-a Garcis •..••••••. 182 50 Idem .•.•..•••• 30 ídem •.•• 1900 Guadalajal'a••••••.••• Sigüenza••.•.••••.Mall1locl-Yáñez .Al'ger;¡,ta ............ Pa-dre•••••••
,Sargento, Jlntolín Ydfiez Sáuchez.••••• 547 . 50 Idem •..••••••• 15 agosto ••. 1897 AvIla .•••••••.•.•..•• Villafranca de la
Sierra ••••.••••• Avila.Man :!le'!. Porcar Oentelles y ,J-gana
Castellón.E sterve QueroL.._ ........._•..•. , Ps'dres ...... Saldado.,llntonio Porear Esteve....... 182 50 8 julio 1860•••• 8 julio..... 1900 Caste11ón .. ~ ......... Castellfort ••.•••••JOSI i Pasanán ATbós y M igl;lela Miró
E ieltrán.............. _•• _.••.••• 1dem ....... ' Olliho, Ramón Pasallán M~ró ....•••••• 2'13 75 1dem .......... 30 ídem .... 1900 Tarragona............ Benifallet .•••••••• Tarragona.Ma reos Rivas &llain••••••• _...... Radre •••••• :Soldadu, Pedro Rivas Tráp:il8a......... 182 50 Idem ••••.••.•• 15¡jUnIo •••• 1900 Vizcáya.............. Carranza.•••••.•.• Vizcaya.
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Ex~m.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José María Barrera Pacheco, padre de Alfonso Barrera Ruiz,
soUado que fué del ejército de Cuba. en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corrien·
te mes, se ha servido desestimar. la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ber·
nardina Martín Baile, madre de Pedro Lozano Martín. soldado
que fué del ejército de Cuba. en Eolicitud de pen~ión; y ca·
reoiendo la interesada de derecho á dioho beneficio. según la
legislación vigente, una vez que ei causante falleció de enfer-
medad común. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRB.A.GA
8eñor Capitán genera! de Castilla ]a Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida por
Francisco Ruido Braudín, padre de José Ruido Mellado, sol-
dado que fué del ejéroito de Cuba. en solicitud de pensión;
y como quiera que el interesado, atendida la cantidad que sa-
tisface por subsidio industrial, no puede ser oonsiderado po-
bre en sentido legal, careciendo, por 10 tanto, de derecho á di-
cho beneficio, según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente de Reino. de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 2 de'l corriente mes, se ha servido desestimar la referida
iIl!!tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900~
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 6 del actual. promovida por el teniente
auditor de 2.'\ con destino en eEe alto cuerpo, D. Rafael de
Piquer y Martin Cortés, en súplica de pasar á situación de
reemplazo. con residencia en esta corte,e] Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
'der á la petición del interesado, conforme á lo dispuesto en la
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real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de·
más efectos. DioE guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
c.e
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de febrero últi-
mo, promovida por los Sres. Sainz é hijos á nombre del es-
cribiente de Ingenieros, retirado, José Mañalac Reyes. en sú·
plica de que se le oonsigne por la Peninsula y en la cuantia.
que le corresponda. el sueldo de retiro que' se le concedió
por las cajas de Filipinas, según real orden 'de 8 de junio de
1885, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Su-
premo en 24 de septiembre próximo pasado, y con sujeción
á lo dispuesto en el real deoreto de 4 de abril último (C. L. nú"
mero 67). ha tenido á bien conoeder al interesado, en via de
revisión. los 90 céntimos del sueldo que alretirarEe distruta-
ban los esoribientes primeros de Ingenieros. ósea 112'50
pesetas mensuales, que le serán satisfechas por la Pagaduria
de la Direcoión general de Clases Pasivas. á partir de la
feoha posterior al 31 de diciembre 1898 en que haya cesado
de percibir el sueldo que tenia asignado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1:.0-
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo ü.lti-
mo, promovida por D. Benitq Perdiguero á nombre del
sargento de la Guardia Civil, retirado, Ruperto Santos Masu-
cot, en súplioa de que se le consigne por la Peninsula yen la
cuantia queJe corresponda, el sueldo de retiro que se le oon-
cedió por ]as cajas de Filipinas, según real orden de 3 de sep-
tiembre de 1892, el Rey (q. D. g:), yen su nombré'la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por, dicho
Consejo Supremo en 31 de agosto último, y con sujeción á lo
dispuesto en el real deoreto dg 4 de abril próximo pasado
(O. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al interesado. en
via de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le serán satis-
feohas, por la Pagaduria de la Direcoión general de Clases
Pasivas, á partir dell.° de abril de 1899.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1900.
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem0 de Guerra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo úl-
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timo, promovida por D. Benitv Perdiguero á nombl'e -del
cabo de Infanteria, retirado, Víctor de los Santos Ponce, en
súplica de que se le consigne por la Peninsula y en la cuantia
que le corresponda, el sueldo de l'etiro que se le concedió
por las cajas de Filipinas según orden del Gobierno de 19
de julio de 1873, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOI' dicho
Consejo Supremo-en 31 de agosto último, y con sujeción á lo
dispuesto en el real decreto de 4 de abril próximo pasado
(O. L. nÚm. 67). ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, 25'50 pesetas mensuales, que le serán sa-
tisfechas, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 1.0 de abril de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general dé' Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi-
mo, promovida por los Sres. _Sáinz é hijos, á nombre del
cabo de la Guardia Civil, retirado, Vicente Torres Rellones,
en súplica de' que se le traslade á la Peninsula el sueldo de
-retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas, por real
orden de 3 de marzo de 1892, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo, en 31 de agosto último, y
con sujeción Él lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----ooc>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de Guerra y'Marina en 1. o de marzo úl-
último, promovida por D. Bernardo González, á nombre del
músico,de segunda, retirado, José Frade Alvarez, en súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden de 15 de di-
ciembre de 1891 (D. O. núm. 276), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo qon lo in·
formado por dicho Consejo Supremo en 29 de agosto últi·
mo, y con sujeción á lo prev~nido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
,20 de mayo siguientE' (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, 45 pesetas men-
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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E~cmso. Sr.: dEnGvista de la instancia que V. E. cursó al i
onsejo upremo e uerra y MariJ1.a en 12 de enero úl- '.
'.timo, promovida por los Sr. Sitinz é hijos, á nombre del ca. ¡-,
h
rabil1ero, retirado, Benih Dejilla Catalina, en súplica de que l,
se le consigne por la Penín~ula y en la cuantía que le co- .,
rresponda, el /Sueldo de retiro que 136 le concedió por las ca.
jas de Filipinas, según real orden de 2 de enero de 1897, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d'el Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consi>jo Supremo
en 30 de agosto último, y con sujeción á lo dispuesto en el
real decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha teuido
á bien conceder al interesado, en vía de revisión, 22,50 pe-
setas mensuales, que le serán satisfechas por la Pagaduría de
la Dirección general de Olases pasivas, á partir de 1.0 d$
de enero 1899.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gueira y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
RRgente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero
Miguel Flores Flores, al expedirsele el retiro para Villabuena
(Zamora), según real orden de 23 de marzo último (D. O. nú'
mero 68), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB
años de servicio le corresponden, más 7'50 pesetas, también
mensuales, por una cruz vitalicia de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y :fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁ,RR4GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
--
JiJxcmo. Sr.: En vista de la 'instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marz¿ últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guar-
dia civil de 1.a , retirado, Adriano Mabuti Ramos, eu súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 18 du
agosto de 1896 (D. O. núm. 184), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor"
mado por dicho Consejo Supremo en 29 de agosto último, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 di
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, ti partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del soldado,
retirado, Basilio Tolentino Limbuit, en súplica de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fné asigna-
do en las cajas de Filipinas por real orden de 27 de julio de
1893 (D. O. núm. 1(1), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con loinformado por
dicho Consejo Supremo en 29 de agosto último, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
tereE'ado, en vía de revisión, 22i 50 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de 1899, por
la Pagaduría de la Direción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de octubre de 1900.
A.zCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y M:arina en 16 de marzo úl-
timo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del
mÚE'ico de Infantería, ratirado, Inocencio Gallardo Villanueva,
en súplica de que se le consigne por la Pením1l11a, y en la
cuantía que le correaponrla, el sueldo de retiro que se 1&
concedió por las cajas de Filipinas, según real orden de 7
de mayo de 1884, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con-lo informado por dicho
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi.
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guar-
dia civil, retiradp, Florencio Santa Bárbara Santos, en sú-
plica de que ee le consigne por la Peninsula y en la cuan.
tía que le corresponda, el sueldo de reth:o que se le concedió
por las cajas de Filipinas según real orden de 21 de enero
de 1885, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Con-
sejo Supremo en 1.0 de septiembre próximo pasado, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (O. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al intere-
sado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le
serán· satisfechas, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivlis, á partir de 1.6 de abril de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de octubre de 1900.
----el.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero úl-
timo, promovida por los Sres. Sáinz é hijos, á nombre del
guardia civil, retirado, Camilo Regalado Gayán, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Filipinas por real orden de 14
de diciembre de 1886, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 28 de agosto último, y consujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (Colec-
ción Legislativa núm. 67) yen la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guar-
dia civil, retirado, Rufino Roque Cruz, en súplica de que se
le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajae de Filipinas por real orden de 24 de junio
de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 28 de agosto último, y con sujeción á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
yen 11.1. real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, 22'50 pesetas mensuales, que habrán de abonarse-
le, á partir del!.o de abril de 1899 por la Pagaduria de la
Direción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
E;Kcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.6 de marzo últi-
mo, promovida por D. Bernardo Gonza.lez, á nombre del sol-
dado retirado, Fernando Ponce Cabrera, en súplica de que se
le trasladase á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las Cajas de Cuba por real orden de 14 de mayo de
1872, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Suprfmo en 29 de agosto último, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de 2U de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en via de revisión, 25 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
duda de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1900.
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Consejo Supremo en 6 de septiembre próximo pasado, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al inte·
resada, en via de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le.
serán satisfechas, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir de 1.0 de ~brilde 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
(le octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr. Vista la instancia que V. E. cursó al Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero último,
promovida por los señores Sainz é hijos, á nombre del mú-
sico de Infanteria, retirado, Sabas Córdoha Pasiya, en súplica
de que se le consigne por la Península, y en la cuantia que
le corresponda, el SUBIdo de retiro que se le concedió por las
cajas de Filipinas según real orden de 15 de septiembre de
1893, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo. informado por dicho Consejo
Supremo en 12 de septiembre próximo pasado, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril último
(C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al inteJ;esado, en
via de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le serán sa-
tisfechas, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir de 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla 19, Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con.
sejo Supremo de Guerra y MaJ'ina en 15 de marzo último,
promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guardia
civil, retirado, Teodoro Lacambra Manzano, en súplica de
que se le consigne por la Peniosula, y en la cuantia que le
corresponda, el sueldo de retiro que se le concedió por las
cajas de Filipinas según real orden de 19 de enero de 1895
(D. O. ¡{úm. 17) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 12 de septiembre próximo pasado, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
último (C. L. nlÍm. 67), ha tenido á bien conceder al in-
teresado; en via de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que
le serán tatisfechas por la Pagaduria de la Dirección gene-'
ral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de abril de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZOARRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nue'Vtl. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado afecto al regimiento In-
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fanteria de Alava l1t'lm. 56, Pedro Cruces 'Atacías; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consfjo Supremo de
Guerm y Marina en 1.0 del corriente mes, se ha servido con·
ceder al interesado el retiro, con sujeción á los articulas 1."
y 7.° de la ley de 8 de julio de 1800, asignándole el ha·
ber mensual de 22'50 pesetas y conservando fuera de fi.
las la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la pen-
sión de una cruz del Mérito Militar de que se halla en pose·
sión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrá
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Oádiz,
desde la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 3 de marzo de 1899, instrui-
do á favor del carabinero de la comandancia de Murcia, Jo-
sé Guerrero Nogueras; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiem-
bre próximo pasado., se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en la La clase de la 2.&
sección de la real orden de 18 de septiembre 1836, asig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de Bao
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Murcia, á
partir de la fecha en que cese ó haya cesado de percibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
11 de .()ctubre de 1900.
AsOÁRRAGA
Señor Capitán general de Va.lencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.
- .. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y IlECL'C''1'AUIEN'l'O
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar alumno de la Aca-
demia de Ingenieros, al segundo teniente de Infanteria Don
Manuel Sánchez Doncel, que presta actualmente sus servicios
en el regimiento de Gravelinas núm. 41.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de octubre de 1900. . .
AzaÁRRAGA
Señor Capit~n general de Aragón.
Señorea Oapitán general de la primera región. Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
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DEBTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de septiembre último, proponiendQ para
que desempeñe interinamente el cargo de vocal de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Léridal al
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, D. Enrique Fei·
to Martín; 'el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la indicada propuesta. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de l~OO. .
AzOÁRRAGÁ
Lafont, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 21 de septiembre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente,una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona. ni corpo-
ración alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra•.
Señor Capitán gen~ral de Cataluña.
~.o
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de septiembre último, 'proponiendo para el
cargo de vocal interino de la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de Tarragona, al teniente coronel de Infan·
teria D. Enrique Alonso de Medina, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la refen,da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DiQs guarde á V.....E. muchos años. Madrid
11 de octubre' de 1900.
AzCÁRRAGA
ele;
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 13 de abril próximo pasa~o, ins.
truido con motivo de la inutilidad del soldado Rafael Gallego
Gallego, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la. Junta Consul.
tiva de Guerra en 21 de septiembre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exig-k responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzCÁRRAG.A.
REDENCIONES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
r?lativos á los reclutas relacionados á continnación, pertene-
CIentes al reemplazo de 1899 y Zonas que se indican, que
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre úl.
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Rein.o, :p'a tenido ~ bien disponer que se devuelvan á los in-
teresado¡3 las 1.500 pesetas que depositaron para redimIrse
del serviciQ nlilitar activo, los cuales quedarán en situación
de depósito, como excedentes de cupo.
De r~al orden l? digo ,á V. E. para su, Oonocimiento y
, derqás Elfectos. DIOS guarde á V. EJ. muchos años. Ma.
i ,.lirid 1.1 ,de octubre de 1000.
Asc.ÁBRÁGA
Sefí,or Capitán general de Cataluña.
,RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. . " ~
Exomo. Sr.: En vista de la 'instancia que V. E. cursó á .
este Ministerio en 11 de agosto'úl~imo, promovida por el sol·
dado del batallón Milleria de .esaplaZ'a, Sebastián Esteban :
lI6ft1áDd~1 en sol~citud de que se le exima del serviciomÍli. i
tar IlCtivol·el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente,
oel'Reino t de acuerdo con lo informado por la Comisión'
mix;ta de reclutamiento de la provincia de Almeria, se ha ser~;
:Vido desestimar dicha petición. •
~De~eal orden lo digo á V. E. .para su cQ:qocimien,to y:
~ec.tosoonsiguientes. ' Dios guarde á V..E. muchos años. Ma- ,
fuidU de octubre de 1900. i
'&ti.or, Comandante general de Melilla.
Excmo. 'Sr.: 'En vista del expediente que V.E. remitió'
:8 eBt.eMinisterio con fecha 2 de junio próximo pasado, jus- :
·trufdo 'con motivo de la inutililiad del soldado Clemente To~t •
AZCÁRRAGA
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
Señ?res Capitanes generales de la segunda y tercera re-
glones.
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. , , . ;I ¡l'e<)~a en que se hizo
Zonas
el depósito DelegltCión Asiento,de TQSorerta
NOMBRES DE LOS RECLUTAS á que pertenecen
de Hacienda
-
.
- Números
Dia Me8 Año PrllvlIlcia. de las cartllS de pai'o
-
Adolfo Beltrán Leal. ••••••••••.•••••.••• Málaga .••.••••••••••• 20 novbre .. 1899 Málaga.••••••••. 660
Juan Taléns Taléns..................... Játiva•.•.• " ••...••.• 21 sepbre.. 1899 Valencia •••••••• 1.052
"Bernardo Oliver Pellicer..•••.••...•••••• Idem ..•••..••••...•. 22 agosto.•. 1899 Idem •••..••..•. 970
'Salvador Benito Benito.................. Idem .•••.•••••.•••.• 13 novbre •. 1899 Idem .••.•••.•.• '550
Pedro Martinez Vicent .••••••••••••••••• Idem ...••.••.••.•.•• 20 idem. .. 1899 Idem .••••••••.• 1.428
Miguel Pomares Ruiz •.•..••.•.•...•..•• Alicante ...••.••••..•• 15 idem.••• 1899 Alicante •••••••. 451Francisco Verdú Pellin.................. Idem ••..••••••.••... 12 sepbre •• 1899 Idero ••••••.•••. S17José Fuentes Gonzálvez ................. Idem .•••••••....•••. 29 idet!1•••• 1899 ldem ••••.•••••. 87$Luis Brotóns Ruiz...•••••...•.••.•.•••. ldem ••••.•..•••.••.. 26 idem.... 1899 Idem .•.•••••• '•• 749José Cárrasco Garaia............ , ....... Játiva .•••••.••••••••• 22 octubre.. 1899 Valencia •••••••• 1.500
-
Ma.dnd 11 de octubre de l~OQ.
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ASOOIAOIONES MILITARES
Oil"cular. Excmo. Sr.: En vista de una consulta hécha
por el Capitán general de Oastilla la Nueva, relativa al
alcance que ha de darse al arto 1.0 de la real orden de- 6 del
~ctual (D. O. núm. 221), que preceptúa la forma en que han
de constituirse los centros que por su carácter militar deban
estar sometidos á las autoridades correspondientes; y tenien· ;
do en cuenta las razones expuestas, inspiradas en el senti·
do de equidad, de no perjudicar derechos ya adquiridos,
S. M. elEey (q. Po. g.), y el) su. nombre la Reiua Regente
del Reino, se ha dignado disI19.:t!~r que puedan seguir perte· .
neciendo á los centros aludidos, con la misma calidad de
~ocios que en la actualidad disfrut~n, todos los jef~s y'oficia-
les t~~i~a.dos qU,e hoy lo sean, así com!> los qlle?a.b.ien.~o
ingresado en aquéllos durante su serv~cio Eln activo" <?btep.-
"Zan en adelante su retiro ó licencia absoluta.
De real orden 'lo d,igo á V. E. parll su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é, V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.' .
AZC.Á.RRAGA
Señor•••
ORUOES
Excmo. St·.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre II} ltei.ua.
:&egente del Reinq, qE\ llJluerdo con lo inforrpado por lª A~am'
blea,de, la Reli\l y Militl:\r Orden de Sp.n IIermenegU¡,lo, ~ ha
dignado conceder á los jefes y oficiale8d~1 Ejército cOmpr9ll'
didos en la siguiente relación, que dq pl'jpcipi.o con P. ,JqlUl
Ballonga ~oro y termina con D. Carlos Tovar Revilla, las
condecoraciones de la referida Oplen q~ ~~ e)¡;pre$l.I\, cunla
antigüedad que respectivamente se les señala. .
De real orden lo digo 'á: V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mádrid
11 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidéilte del Consejo Supremoüe Guerra y Marina.
,.; ".;. • .• .'.- ', ... -;.... ..;. ... ; ~ .•:,;.~~~ i ro',~
Empleos
Relación que se cita
, ;., r ...
CondeCoraciones
, ,
ANTIG~DAl?
Día Mes Afto
-------1-- ----1-
Oomandante.•... D. Juan Ballonga Soro .••••••••••• Placl\<........... 2 diabre.•• 18,98
Oapitán »Benito Urriz Erro ídem........... 6 abril 1894
.. '1" , .' Qtrq. ~,~ ";~ .~'. "ll P{lclr¡> del Foyo y Martínez ldem 1. o octubre. 1895
Infantería ~ .. "' Otro :. Rodrigo Peruyero de la Prida ldem 1. o novbre .. 1896
Otro ~. »Juan Aguado 'rejero ldero 22 dicbre 1898
Otro............ :. Agapito Nogueras López Idero 25 agosto •• 1899
. Otro............ »Jo~é Alcalá y Esouder , Idem..... A junio ... 1900
, ~Ten~ellte ooronel.. , Ricardo Ramol:! y Oaspe ldem........... 18 julio •••. 19QO
Caball~rí.'."" .. t., \CapltáP......... )l RafaetN~deo Renov.ales ••••.•••. ldero........ 14 junio 1898
Otro............ »Justo RtllZ Menasalvas Idero 12 l:lW}sto •. 1899
euardia Oivil Otro »Rafael Gómez Sancha Idero 17 mayo 1000
CarabineroS' - Otro............ »Manuel Gómez de la Mata y Salas ldero ' 1.o abril 1900
Teniente coronel. »Manuel Quirós Palacios...•.•••. Cruz............ 13 enero••• 1894
Otro.•.•.••••• ,. )l Domingo Alonso Guerrero••.••• ldero........... 8 octubre. 1896
Comandante »Manuel Manso Rozas•.••••••••. Idem........... '2 riíarz6: •. 1899
Otro »José Meana Gamundi Idem 19 julio 18119
Capitán......... »Tomás Ochotorena Ayerra Idem........... 9 febrero •. 1889
Imantería•••••••.•••••••••• Otro. •• • • • •• • • •. »Pascual Miró García.••• , ••••.•• Idem........... 10 ídem ••. 1891
Otro »Eduardo Peralta Sixto Idem 26 marzo .. 1896
Primer teniente.. »Vicente Sánchez Adán ••••••••• , ldem........... 21dicbre •. 1891
Otro.. .. .. • .. »José Castelló Planas.. .. .. .. ldem........... ¡j marzo •• i8!l2
Otl'O »Armando de Lamo Sáez Idem 20 ídem 1900
Otro : » Germán Gómez Delgado Idem _ 27 julio 1900
Capitán. .••• .• .• »Ma~uelLor,e de Villegas Cf\stiUa, lOem ••••.•••• '.~ 2,7 eI\arQ .•. 1898
Otro »Hellodoro García Santos ldeID, 30 ídem 1900
Caballéria , .. Otro............ »Eugenio Macia Vázquez ldem........... 29 julio ; 1900
Otro.. .. .. .. .. •• "Segundo Ortiz Ruiz ldem........... 29 ídem 1900
Primer teniente.. »Andrés Termoso Palmero.•••••. ldem •••••.•• .•. 10 novbre •• 1898
A.rtill~r~a .••••••••••••••••• ¡comandante,. •••• »Carlos de Lossada y Oanterac.••• ldero........... 18 ~Qsto •• 1898
Ingemeros •••.•••.•••••.••• Otro............ »Antonio de la Cuadrá Barberá... Idem........... 20 julio.... 1897
. .. ¡Primer teniente.. » Eduardo Fernández Puente ••••• ldem........... 6 marzo •• 1889
Guardl~ CIVIl ¡Otro "Oarlos Tovar Revilla Idem 10 dicbre .. 1898
I I
Madrid 11 de octubre de 1900.
Oi,·cular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual, manifestó
á este Ministerio, que han .sido incluidos .en las respecti-
vas escalas de aspirantes á pensión, los caballeros de la Oro
den dé San Her~enegildo, que se expresan tln la siguiente
relación, que dll principio con D. Pelayo Llanes Tabol'n, y
teJ:mitl~ con D. Fran~isoo ~ánohel GÓmoa.
© Ministerio de Defensa
AzOÁRRAGA
De real orden lo digo á V. 'E. p~a su conQoimientQ y
demás e~ectos. Dios guarde á V. E. mllchos atlas. ~~c<\dd
11 de octubre de l~OO,
Señor ••••
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Relación que se cita
cn
ANTIGUED.ill
Cllle. Arlna.a ó cuerpos Situa.ción Empleos NOMBRES ..
. .
Día :Mes Año
-
,
1892Armada..••••••••. Activa••••• Contraalmirante:•••. D. Pelayo Llanes Ta,bern .••.•••••• 13 julio••••
Estado Mayor gene·
ral del Ejército •. Reserva..... General de brigada .. l) Rafael Bouvier Pellechá ......... 13 ídem •... 1892
ldem .•..••••••••. ldem •••••• ldem•••.•••••••••. » VaJentin Bartolomé Martínez .•. 13 ídem •••. 189~
ldem .••••.•.••••. Idem •••• " Idem.•••••.••••.•. l) Luis Muñoz Vargas ••..••••.••• 4 agosto ... 189
Armada•••• , ••.••. Acti"a ••••. Capitán navio de La. l) S~mtiagoAlonso Franco •••••••• 12 idem .... 189
, . ldein ..•....••..... ldem •••••. Contraalmirante ..... Antonio de la Rocha Aranda..•• 12 ídem .... 189Grancrnz•• »Estado Mayor gene·
ral del Ejército... Idem•••••. General de brigada .• :t José Romero Lozano ..••.•••••. 14 idem .... 189
Arml,ld9,.., •••...... Idem .••••• Capitán navío de La. )} Salvador Llegat Lobo ••••..•••• 2 sepbre ... 189
- . •
Estado Mayor gene-
ral del Ejército .. R~~erv~•••. General de brigada.• )} José Pedrinaci f Pérez Valiente • 12 ídem .••• 189
ldem .•••••••••••• ldem.••••• Idem•••.••.•...••. :t Emiliano Laño Pérez••••••••••• 25 ídem .... 189
ldem ....••••.•••. Activa••••. Idem de división.... :t José de Aizpúrua Montagut .•••• 26 írlem .... 189
Infantería .•••.•••. Retirado ••. CoroneL ••••••••••. » Ciriaco Sos Díaz ............... 25 .abril. ••• 188
ldem .•••••••••••• Activa ••••• ldem......•••..••. » José Bonet López .............. 6 novbre .• 188
ldem ••••.•••••••• Idem •.•••• Idem .••••••••••.•• l} Ernesto Ol'tega Redal •••••••••• 30 agosto .. , 188
ldero •••••••..•••• ldem •••••. Idem ••.••••.••••• ; l> Eusebio Boy Tomás••.••••..•.. 9 noVbre .• 188
Idem ..•••••••••.. ldem.••••• Idem..... e •••••••• » Heliodoro Moneada Soler••••••• 15 agosto ... 189
Idem . '....• ¡ .......~'. Idem ••••.• Idem;' ............... » Francisco Santiyán Santiyán ••• 17 idem .... 189
I~em ••••.••• ; •••• Idem •••••• ldem ...••••••••••. » Julio Andreu Pascual. •.••.•••. 23 idem .... 189f'~ .
" f~m ••..•.• ; •••.• Itlero ...... ldem~ ••• ;.·.•••..•• » José FuenmayorSánchez ••••••• 8 sepbre ... 189
ldero ••..•.••••••. Idem .••••• ldem.••.....•••••••• l> José lZlluiérdo Muñoz.......... 24 octubre.. 189
Idem •..•••.••.••. ldem••.••• Idem ....... " .. ' '•. » Eduardo Reyter Hidalgo •...••• 4 abriL ••. lR9
........ rOOm ••• ~ •. ".'•.• ,." .Hiero.·...... Idem •. 11 .-~'.'i .... "'" :t José MOl'aleda Sibello ....•••••• 30 jnnio •.. 189
Iclem.,. ............ Idem.•••.• Idem.............. » Arturo Castellar y Velarde .••••. 10 sepbre..• 189
Idem •. ·...••..•••• ldem ....... Idem:.: ............ » Ramón Jiménez Hermosilla.•••• 17 abriL ••. HiS
Idcm •. " ......... IIdem•.•••. Idem....... ,. ...... » J enaro Mira de Miguel. ........ 1\) ídem .... 189
ldem ••••••..••••• ldem•.•••• ldem.............. » José Sánchez Parrón ••••••••••• 25 mayo ... 189
ldem ••••••...•.•• ldem ...... ldcm..••.••••••••. l> Aniceto Jiménez Romero ••••••• 31 ídem .... 189~dem ••••.•••••••• Idem••.••• Teniente coronel. ... :t Ernesto Pascual Castañón..••••• 31 idem .... 189
Idem ............ , ldem •••••• Idem.............. » Telesforo Montorio Fontana •••• 29 diobre ... 189
Idem ............. Idem .••••• ldem..••.••••••••• l> José Cotrina Gelabert .••••.•••. 22 febrero .. 189
Idem ............ . Idem.••••• ldem .•..••••••••.• » Juan Rodríguez Bruque •••••••. 31 marzo... 189
Placa•••••• Idem ............. Idem • .'•••• ldem••••••.•.••..• :t Manuel Cossio Romero ..•.••••. 19 abril. ... 189~dem ........... ". Idem ...... ldem •••..••••••••• l> Pedro Guevara Fernández •••••• 12 junio ••• 189
Idem ............. Reserva•••• Idem•••......•..•. » Ramón de San Martín Angulo... 23 enero.... 189
Idem .............. Idem...... ldem ...•..••....•• » Luis GalJarza González ..••...•. 11 mayo ••• 189
Idem ............. ldem •••••. Comandante •••••.. » Manuel Vilas Crespo•••.•.•.••• 3 febrero •. 189
Idem ••••••••••••. {dem•...•. ldem ......••....... l> Eduardo Malfeito Cortés ...•..•. 30 diobre.•. 189
Artillería•.•••••••• Activa••••. CoroneL •••••••••.. » Ricardo Vidal Montenegro •••••. 28 mayo ••• 188
Idem ............. Idem•••••• ldem .•.••....••••. l> Francisco Pareja Castro •••••••• 6 enero.....189
Idem ............. Idem •••.•• ldem •..•..•...•••. :t Luis Ovalle Varela ..•••••.••••• 14 ídem.••. 189
Idem •••..•••..••• Idem •••••• Idem•.••....•.••.. :t Manuel Martín de la Puente ..•. 29 abril.. h 189
Idem ............... Idem •••••. Teniente coronel. ••• » Eduardo Arnáiz Garralda •••..•. 17 agosto: •• 189
ldem ............... Idem •••••• ldem ••.•......••.• :t Francisco Sterling lrurita ..••..• 3 junio .•. 189
Caballería ......... Idem •••••• Coronel. ••.•••.•••• I Enrique Trechuelo y @stman ••. 21 enero .•• 188
ldem ••.•••••••••. l.dem •••••. Comandante .•••••. :t Cástor Fradf'jas Pérez ••••••••.• 18 marzo.•. 189
Guardia Civil. ••••. Idem •••••• Coronel ....•.•.•.•• » Guillermo Tort Gil ••••.••••••• 28 seEbre.•• 188
Inválidos.••.•••••• Idem••.•••. Teniente coroneL ••• » Manuel Pérez Vida!. •.••••••••• 19 fe rero .. 189
Armada..•...••••. Idem•.•••• Capitán de navío ••. » Víctor Concas Palau •.•.••.•••. 3 novbre .. 189
Idem ........ . ~...... Idem.••••. ldem de fragata .••• » José Romero Guerrero .••••••••. ~ junio ... 189
Idem .•..••.•• ••.. Retirado .•. Idem.••. ~ .•••.••.. )} Enrique Chereguiri Patero .•.••. 11 ídem .... 188
Infantería de Marina Idem •••••• Coronel .•.•..•.•..• » Félix Salomón Quintero .•...••• 16¡idem .... 187
ldem. ~ ••••••••••• Idem ...... Capitán............ » Pelegrin Ruiz Mora •...•••••••. 24.abril •.•• 187
Idem ••••••••••••. Activa••• ~. Idem.••••.•••••... l> Vicente Losada Sampedro·..•••. 16:marzo .•. 189
Infantería•.••••.•. Idem•.•.•• Comandante •.••••. )} Antonio Espiñeira Miranda..•••. llldicbre ... 189
Idem ................. Retirado.... Idem •••.••.••.•••. » Francisco Montiel" Martínez .•••. 29 sepbre... 187
ldem ••.••. ; •.••.. Idem.••.•• ldem •••••.•••••••. » Natalio González Mesa.•.••••••• 14 agosto ... 188
Idem •••.••••••••• ldem .••••• Capitán..•••••••••• » José Abad Sales ............... 17 ídem..•. 187
Idem ••.••.••••••. Activa ••••• Idem.•••.••••.•.•• » Antonio Elias Pérez.•..•.•.•••. 24 enero ••. 189
Cruz.•••••• I1em ••••.•••••••• ldem.••••. Idem...••••.•.•••• }) Antonio Maldonado Martínez •.. 15 abril. ... 189Idem ................. Retirado ••. Primer teniente..•.• » Francisco del Pino y Ruiz .••.•. 28 junio .•. 187
Idero ••••..••••••. Reserva ..•• Idem ....... ~ ......... » Rufino Pozo González .••.•••••. 8 marzo.•• 189'
Idem •.••••••••••• Idem •••••. Idem................ :t Erasmo Guijarro Cencerrada •••. 28 ídem .... 189
Caballería••••••••• ldem ••••.• Capitán .••••••.•••• II Manuel Mellado Ginés •...••••• 25 junio ••• 189
Idem ...•...•••••• Idem .••••. Idem.............. » José Montolin Santa Eulalia •••• 21 ídem .... 189
Guardia Civil •••••• Activa••••• Primer teniente..... » Gaapar Salgado Báguena ••••••• 9 mayo .•• 189
Idem .......................... Idem.••••• Idem .••••••••••... » José Garcia Luna.............. 13 julio.... 189
Carabineros•.•••••• Idem•••••• Capitán............ :t Francisco Sánchez Gómez •••••. 17 novbre .. 189
I I
Madrid 11 de octubre de 1000.
© Ministerio de Defensa
-------- -_.__....__.-._.
164: 13 octubre 1900 D. O. núm. 226
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenl1gildo, se hu
dignado concE!der al capitan de la- Guardia Civil D. Raimun-
doAlvarez Roza, la antigüedad de 17 de junio de 1887, en
la. cruz de la referida Orden, en vez de la de 15 de septiembre
de 1892, que por real orden de 31 de octubre de 1895, se le
seña~ó al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ae la Subseoí'etár1a r Seooiones de este w'nlsterio ., de
1M' DiréooioneB generaleEÍ
BíOaráN DE mS-TBt1CCIÓN y BECLt1TAKIEN'l'O
LICENCIAS
. Eh vista de la ínstancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Francisco Oria Galvacha,' y del certificado facul·
tati'\To que acompaña, .le he concedido un mes de licencia
por enferm0 para Valencia, cuya licencia empezará á con-
tarse á partir del 25 de septiembre último.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octu.
bre de 1900.
El Jefe de la Seccién,
Em-ique de OrotcO
Señor Director de la Académia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
.regiones. '
~
En vist~ de la inst~ncia promóvida por elsübdito argen-
tino, alumno de esa Academia, D. Martín Baitze y Baiba, y
del certificado facultativo que acompaña, le he concedido un
mes de licencia por enfermo para esta corte y Soda, apro-
bando la determinación de V. S., al anticiparle el uso de la.
referida lieencia, como comprendido en el arto 91 del vigente
reglamento orgánico.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de octu·
brede 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orolc~
Señor Director de la Academia de Ingeniéros.
Excmos. Señores Cápita:nes genera1~' de 1a- piímeÍ'a y q~inta
regiones.
